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El presente trabajo propone el diseño y la implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) en la empresa EASYPORT SAC, una empresa 
dedicada a la operación del terminal portuario de Yurimaguas, donde gran parte de las 
actividades que realizan son de alto riesgo y necesitan ser gestionados para prevenir 
accidentes laborales que puedan impactar negativamente en la empresa. 
 
El objetivo del trabajo es diseñar e implementar un SGSST que permita prevenir accidentes 
incapacitantes y enfermedades ocupacionales a los que podrían estar expuestos sus 
trabajadores. El SGSST propuesto cumplirá con los requisitos legales vigente para evitar de 
sanciones y multas.  
 
El diseño del sistema se realizará en base al análisis situacional de seguridad, mientras que 
la implementación se desarrollará según la metodología del ciclo de mejora continua. La 
gestión de riesgos se ejecutará a través del método de identificación de peligros, evaluación 
de riesgos y controles. 
 
Los principales resultados a esperar son la implementación eficaz del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su sostenimiento en el tiempo, el cumplimiento de los 
requisitos mínimos exigidos por la normativa legal vigente en materia de seguridad, así como 
también el cumplimiento de los objetivos trazados para el sistema de gestión.  
 







La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo permite a una 
empresa gestionar de forma eficaz los factores de riesgo para prevenir accidentes y 
enfermedades ocupacionales, cumplir con los objetivos de seguridad y salud que la empresa 
se ha trazado; y crear en los trabajadores una cultura de prevención de accidentes. 
El presente trabajo de investigación sobre la Propuesta de Diseño e Implementación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa EASYPORT SAC, 
describe en los siguientes capítulos la propuesta mencionada. 
En el capítulo I se describe la problemática a desarrollar, se establecen los objetivos a 
alcanzar, la justificación para la realización del trabajo de investigación y las limitaciones para 
el desarrollo de este. 
En el capítulo II y III se desarrolla el marco teórico sobre el cual se fundamentará la 
investigación y se describirá la metodología de investigación del presente trabajo. 
En el capítulo IV se analiza el costo del desarrollo del trabajo y se presenta el cronograma de 
actividades planificadas para la elaboración del trabajo de investigación.  
















1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Existe una tendencia global de toda organización, la cual es brindar un ambiente de trabajo 
libre de riesgos a la Seguridad y Salud para lo cual hay disponible en el mercado varias 
opciones de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de carácter internacional 
como la norma OHSAS 18001:2007, ILO OSH, NOSA 5 estrellas, Modelo Dupont de 
naturaleza optativa.  
 
Los esfuerzos de las empresas para diseñar e implementar un sistema de gestión eficaz y 
preventivo de accidentes y enfermedades ocupacionales en sus operaciones generalmente 
se basan en el cumplimiento legal, que si bien es cierto en la actualidad son más estrictas sin 
embargo se requiere de mayores estándares y prácticas de gestión de riesgos que permitan 
a las empresas por un lado adaptarse a la nueva realidad, y a lograr una cultura preventiva 
de accidentes y enfermedades ocupacionales. 
 
La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implica una 
inversión ya sea por cambios en la infraestructura, capacitación, entrenamiento y 
sensibilización, consultorías, auditorías de certificación o cumplimiento, etc. Se habla de 
inversiones de miles de soles que las empresas de la noche a la mañana no pueden hacer.  
 
El desconocimiento de la normativa y el factor económico suelen ser las principales razones 
por las que la mayoría de las empresas no cumplen con implementar sistemas de gestión, en 
este caso un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo alineado a los 
requerimientos de la ley de seguridad. Por otro lado, hay empresas que conocen la ley y la 
han revisado, pero no le están tomando la debida atención debido a que su implementación 
demanda tiempo y recursos como ya fue mencionado. 
 
La empresa no ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
alineado a los requerimientos de la normativa nacional vigente en materia de seguridad (Ley 
Nº 29783), que le permita gestionar los riesgos asociados a cada tipo de actividad que realiza 
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de manera que pueda identificar y priorizar aquellas que son de alto riesgo y que impactan 
directamente en las operaciones. 
 
La falta de un sistema de gestión implementado adicionado a que el 70% de las actividades 
que realiza la empresa son de alto riesgo, genera que el 84% del total de empleados se 
encuentren expuestos a riesgos de carácter alto que pueden conllevar a accidentes de trabajo, 
lesiones, paradas en el proceso operativo, multas que pueden ascender hasta 20 unidades 
impositivas tributarias (UIT) y sanciones penales de hasta 8 años de pena privativa de la 
libertad. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL 
 ¿De qué manera el diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo ayuda a la prevención de riesgos laborales?  
 
1.2.2 PROBLEMA ESPECÍFICO 
 ¿Cuál es el diagnóstico situacional de la empresa EASYPORT SAC respecto a 
seguridad y prevención de riesgos laborales? 
 ¿Qué actividades se planificarán para el diseño y la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa EASYPORT SAC? 
 ¿Cómo se medirá la eficacia de la implementación y la sostenibilidad del Sistema de 




1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una propuesta de diseño e implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para la prevención de riesgos laborales en la empresa 
EASYPORT SAC.  
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Definir la situación de la empresa EASYPORT SAC en materia de seguridad y 
prevención de riesgos laborales. 
 Implementar (Planificar, desarrollar, verificar y actuar) el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa EASYPORT SAC. 
 Dar seguimiento, medición y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 






De acuerdo con la clasificación de riesgos, el 70% de las actividades que realiza la empresa 
EASYPORT SAC son consideradas como actividades de alto riesgo (Trabajos en altura, 
espacios confinados, riesgo eléctrico, etc.). 
 
EASYPORT SAC actualmente no cuenta con un sistema de gestión preventivo de accidentes 
y enfermedades ocupacionales alienado a los requisitos de la ley de seguridad y salud en el 
trabajo. Si adicionamos el hecho de que la empresa no cuenta con herramientas activas de 
gestión de seguridad (Procedimientos, IPERC, Checklist, Análisis de Trabajo Seguro, etc.), la 
probabilidad de que un colaborador sufra un accidente de trabajo es alta y sus consecuencias 
graves, incluso hasta la muerte. 
 
Adicionalmente los costos por accidentes de trabajo como, por ejemplo, indemnizaciones, 
gastos médicos, tiempos muertos, baja productividad impactan significativamente en la 
empresa. Mientras que el incumplimiento de la normativa legal en caso de accidentes de 
trabajo supone también sanciones económicas que van desde los S/. 44,550.00 hasta los S/. 
81,000.00 y sanciones penales como consecuencia de muerte del trabajador o lesiones 
graves que pueden ir desde los 5 hasta los 10 años. 
 
La realización del proyecto de investigación es necesaria para evitar todo lo mencionado 
anteriormente, dado que brinda soluciones para la reducción de riesgos laborales al diseñar 
e implementar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo donde se 
identifique los peligros existentes en toda la organización, se evalúen los riesgos (cálculo de 
probabilidad y su consecuencia), se propongan las medidas de control necesarias para reducir 
el nivel de siniestralidad y que las consecuencias de los accidentes de trabajo sean cada vez 
más leves. Adicionalmente proporcionará ahorro en costos a través de prevención de 
accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales que signifiquen una sanción civil, 




Las limitaciones que se ha tenido para el desarrollo de la presente investigación:  
 
 Distancia entre el proyecto y la ubicación donde se realiza el ISP. 
 Recursos económicos y tiempo limitado para la realización de visitas de análisis y 
seguimiento continuo. 
 No se cuentan con procedimientos operativos documentados. 













2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Para el desarrollo del presente informe se tomaron como antecedentes algunas informaciones 
que guardan relación con el tema. 
Tesis – 01 
Año:  2012 
Fecha de publicación:  Cajamarca, 2012 
Autor:  Luis Enrique Mujica Medina 
Tema:  Propuesta de un sistema de seguridad y salud ocupacional en el 
trabajo basado en la ley no 29783 para reducir riesgos del 
frigorífico municipal de Cajamarca (FRIMUNICAJ) 
Para optar: Título profesional de Ingeniero Industrial en la Universidad 
Privada del Norte 
Objetivo: 
El objetivo de este trabajo es diseñar e implementar un Plan Anual de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para el Frigorífico Municipal de Cajamarca para el cumplimiento de la Ley Nº 29783. 
 
Resumen: 
El FRIMUNICAJ identificó peligros en los trabajos en cámaras frigoríficas. Adicionalmente, no 
cuenta con un SGSST implementado, supone también un riesgo organizacional que los 
expone a sanciones económicas y penales.  
 
Conclusión: 
Se realizó primero un análisis situacional para conocer en que situación se encuentra el 
FRIMUNICAJ en materia de Seguridad. Adicionalmente se realizó la gestión de riesgos, 
elaborándose las matrices IPER de las principales áreas para poder presentar la propuesta 
de actividades que debe incluir el programa y plan anual de seguridad.  
 
Tesis – 02 
Año:  2012 
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Fecha de publicación:  Lima, 2012 
Autor:  Mario Christian Carrasco Gonzáles 
Tema:  Propuesta de implementación de un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el área 
de inyección de una empresa fabricante de productos plásticos  
Para optar: Título profesional de Ingeniero Industrial en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú 
Objetivo: 
El objetivo del trabajo es proponer la implementación de un SGSST en una empresa dedicada 
a la fabricación de productos plásticos, específicamente en el área de inyección. 
 
Resumen: 
El estudio propone la implementación de un SGSST para una empresa fabricante de 
productos plásticos. La propuesta de implementación plantea inicialmente la evaluación de la 
situación actual de la seguridad y salud ocupacional en la empresa, priorizando el análisis de 
los casos de mayor riesgo a fin de presentar alternativas y propuestas de mejora efectivas. 
 
Conclusión: 
Llegando a la conclusión de que el tema cuenta con amplio margen por desarrollar por la 
creciente preocupación e importancia que se está dando a la seguridad y salud ocupacional 
en los países de esta parte del continente, además incluye un fin muy humanitario: mejorar 
las condiciones de vida de los trabajadores mediante la promoción y protección de su salud, 
así como la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 
 
Tesis – 03 
Año:  2013 
Fecha de publicación:  Lima, 2013 
Autor:  Arelis Sofía Huaraca Alvarado 
 Eva Cristina Romero Astocondor 
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Tema:  Plan de OHSAS 18001 para prevenir los riesgos laborales de la 
MYPE YEFICO SAC de Villa el Salvador 
Para optar: Título de licenciado en Administración en la Universidad 
Autónoma del Perú 
 
Objetivo: 
Diseñar un plan para prevenir los riesgos laborales de la empresa YEFICO SAC ubicada en 
el distrito de Villa el Salvador. 
 
Resumen: 
El riesgo laboral, corresponde a un concepto que se relaciona con la salud laboral. Representa 
la magnitud del daño que un factor de riesgo puede producir sobre los empleados, a causa o 
con ocasión del trabajo, con consecuencias negativas en su salud. Estos riesgos si no son 
tratados y erradicados de la faena existe la probabilidad de que se produzca lo que se define 




Llegando a la conclusión de que en esta tesis el tipo de estudio es descriptivo. Su hipótesis 
general menciona: “Si se diseña el plan OHSAS 18001:2007, entonces se logrará prevenir los 
riesgos laborales en la MYPE YEFICO SAC”. 
 
Tesis – 04 
Año:   2007 
Fecha de publicación:  Lima, 2007 
Autor:   Lucero Paloma Lázaro Trujillo  
Tema:  Prevención de fatalidades en una empresa que fabrica tapas de 
plástico a través del análisis de peligros operacionales 
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Para optar: Título profesional de Ingeniería Industrial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú 
Objetivo: 
Aplicar la herramienta de análisis de peligros operacionales para prevenir las fatalidades en 
una empresa fabricante de tapas plásticas. 
 
Resumen: 
El trabajo busca en base a diversas herramientas de seguridad industrial, desarrollar la 
metodología de análisis de riesgo operacional. La metodología se basa en la observación 
directa de las condiciones de trabajo para luego compararlas con una lista de preguntas que 
se elaboraron de acuerdo con la legislación nacional y corporativa, entre los principales, se 






La metodología de análisis de riesgos previene potenciales pérdidas por accidentes laborales, 
la reducción de accidentabilidad se ve reflejada en una mejora en la productividad de la 
organización y en la optimización de recursos. La prevención de accidentes a su vez crea un 
clima laboral con enfoque en la cultura de seguridad. 
 
2.2 BASES TEÓRICAS 
2.2.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SEGURIDAD 
Desde los inicios de la industria, el hombre se ha distinguido por el desarrollo de su actividad. 
Dado que su deseo de conservación y su temor a lesionarse no eran menos intensos que en 
la actualidad, se practicaba cierto grado de prevención 
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Es muy probable que tales esfuerzos fueran casi por completo de carácter personal y 
defensivo. La seguridad, hasta hace poco, fue principalmente un asunto de esfuerzo 
individual, más que una forma de procedimiento organizado. 
 
En la edad media, el desarrollo del comercio propició el nacimiento de los gremios; apareció 
el trabajo y su regulación, con el objetivo de prevenir los accidentes de oficio. El siglo XIV fue 
el inicio de la seguridad e higiene del trabajo cuando se asociaron artesanos europeos que 
dictaron normas para proteger y regular sus profesiones. 
Con la llegada de la primera revolución industrial (S. XVIII – XIX), los accidentes de trabajo se 
volvieron más frecuentes. En aquella época se responsabilizaba al trabajador del accidente 
ocurrido, a menos que se demostrara una falta muy clara y grave del patrono. De aquí que 
los trabajadores se organizaron para protegerse contra los riesgos en los talleres de trabajo. 
 
En el año 1964 se dicto la primera Norma en materia preventiva fue el Decreto Supremo 42-
F que dio inicio al  Primer Reglamento en Seguridad Industrial, posteriormente en el año 1965 
el D.S 029-65-DGS que Reglamentaba la Apertura y Control Sanitario de Plantas Industriales, 
en 1985 se da la Resolución Suprema 021-83-TR que regula las Norma Básicas de Seguridad 
e Higiene en Obras de Edificación, en  2001, para sector de Minero se dicta, el D.S. 046-2001-
EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera.  
 
La ley vigente que regula la seguridad y salud en el trabajo en el Perú es la ley Nº 29783, 
publicada el 20 de agosto del 2011. El alcance de esta ley abarca a todos los sectores 
económicos. 
 
Comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad 
privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, 
trabajadores de las FF.AA y de la PNP, y trabajadores por cuenta propia (Ley Nº 29783, 2011). 
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2.2.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE TRABAJO Y SALUD 
2.2.2.1 TRABAJO 
Trabajo es toda actividad por la cual se recibe a cambio una retribución económica con la 
finalidad de satisfacer distintas necesidades humanas. 
 
Según (Creus, 2011), esta actividad de trabajo puede ocasionar también efectos no deseados 
sobre la salud de los trabajadores, por las condiciones en que el trabajo se realiza en el 
entorno laboral (accidentes y enfermedades profesionales). 
 
 
2.2.2.2 CONDICIÓN DE TRABAJO 
Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, la condición de trabajo es 
cualquier característica de este que puede tener influencia significativa en la generación de 
riesgos que afecten la seguridad y salud en el trabajo. Están incluidas en el centro de trabajo: 
a. Las características locativas: instalaciones, equipos, productos. 
b. Presencia de agentes ocupacionales (físicos, químicos y biológicos), incluyendo sus 
niveles y grados de concentración. 
c. Los procedimientos para la utilización de los agentes anteriores que influyen en la 
generación de los riesgos mencionados. 
d. Otras características, incluyendo la organización y ordenación que influyan en la 
magnitud de los riesgos y su exposición. 
(Apartado 7, art. 4, Ley 31/1995, BOE 269, 10 de noviembre de 1995, España). 
 
En general, las condiciones de trabajo reúnen el conjunto de factores que pueden influir sobre 
las conductas de trabajo, entendidas estas últimas como aquellos procedimientos necesarios 
para desarrollar esta actividad, ya sean físicos o verbales. 
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2.2.2.3 FACTORES DE RIESGO 
Según (Raffo, 2016), se denomina factor de riesgo al elemento o al conjunto de elementos 
que, al estar presente en las condiciones de trabajo, puede producir daños a la salud del 
trabajador. 
 
La existencia de condiciones de trabajo inadecuadas en los ambientes laborales origina 
factores de riesgo que pueden influir en la seguridad y salud del personal.  
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Los factores de riesgo en los centros de trabajo se pueden clasificar en cinco grupos: 
 
Tabla 1: Grupo de factores de riesgo 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 “Seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas, destinadas a proteger la vida, salud 
e integridad física de las personas y a conservar los equipos e instalaciones en las mejores 
condiciones de productividad” (Henao 2010: 37).  
 
Por medio de la seguridad se busca evitar las lesiones y muerte por accidente, a la vez que 
se desea reducir los costos operativos; de esta forma se puede dar un aumento en la 
productividad y una maximización de beneficios. 
 
2.2.3.1 ACCIDENTES DE TRABAJO 
Según el reglamento de la ley Nº 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, el accidente 
de trabajo es definido como todo suceso repentino que sobrevenga por causa del trabajo y 
que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez 
o la muerte. Es también un accidente de trabajo aquel ocurrido durante la ejecución de 
órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad. (D.S 005-2012-
TR). 
 
•Ruido, vibraciones, iluminación, condiciones 
climáticas del puesto de trabajo, radiaciones, 
espacio disponible y de disposición adecuada.
Entorno físico del trabajo
•Materias inertes presentes en el aire en forma 
de humos, polvos, vapores, etc.
Contaminantes químicos y 
biológicos
•Esfuerzos, manipulación manual de cargas, 
posturas de trabajo, etc.
Carga del trabajo
•Ritmos de trabajo, comunicación, 
participación, identificación con la tarea, 
iniciativa
Organización del trabajo




La Organización Internacional del Trabajo (OIT), define accidente de trabajo como aquel 
acaecido durante y como consecuencia del trabajo realizado por cuenta de la empresa y del 
trabajador. En el caso de los trabajadores autónomos, se denomina accidente de trabajo al 
producido durante y como consecuencia del ejercicio de su profesión. 
 
Los accidentes de trabajo son el último eslabón de una cadena de anomalías del proceso 
operacional, las cuales muchas veces concitan la atención necesaria cuando ya se han 
producido. Entre estas anomalías están los errores, los incidentes, las averías, los defectos 
de calidad, entre otros. 
 
2.2.3.1.1 RELACIÓN FRECUENCIA-MAGNITUD DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 
Herbert Heinrich en su obra Industrial accident prevention. A scientific approach, se 
presenta una de las proposiciones que tuvo más éxito la cual establecía que por cada 
accidente de trabajo que produce una lesión grave o la muerte se producen 29 accidentes 
que dan lugar a lesiones leves y 300 incidentes. 
 
 
Ilustración 1: Pirámide de Heinrich 
 
Si el objetivo es reducir el número de lesiones graves, es necesario ocuparse también de la 
prevención de los incidentes con daños personales menores, pues el número de estos últimos 
es proporcional al de los primeros. Heinrich sostiene que el 88% de los incidentes fue causado 
por acciones inseguras de parte de las personas, el 10% por condiciones inseguras y el 2% 
fueron eventos no evitables. 
 
Por otro lado, Frank Bird (1969) plantea según un estudio de un millón y medio de reportes 
de la International Loss Control Institute que por cada accidente grave hubo 10 accidentes 





podido ocasionar lesiones a las personas o daños a la propiedad, con aquellos que realmente 
los ocasionaron, se puede concluir que la observación y análisis de incidentes puede evitar o 
controlar los accidentes. 
 
 
Ilustración 2: Pirámide de Bird 
 
Sin embargo, antes de los incidentes queda un piso más en la pirámide de accidentabilidad 
el cual incluye a los actos y condiciones subestándares cuya cuantía no es fácil de determinar 
ya que no existe un parámetro para la creación u ocurrencia de estos y por otro lado, para 
que se genere un accidente o incidente puede haber uno o varios actos y/o condiciones 
subestándares. 
 
Por lo tanto, se concluye que mediante la reducción de la base de la pirámide se logrará 
reducir la altura de esta e impidiendo así que los accidentes graves se materialicen hasta 
inclusive poder eliminar los que sean serios. 
 
Con esto surge la idea de seguridad proactiva donde se identifica los actos y las condiciones 
subestándares que producen los incidentes de trabajo dejando de lado la seguridad reactiva, 
es decir, plantear medidas de prevención por causa de un incidente. 
 
2.2.3.1.2 PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
La prevención de accidentes se realiza mediante los siguientes principios: 
 
1. Creación y conservación del interés en la seguridad: 
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La prevención es responsabilidad de todo el personal, esto supone que la empresa y los 
colaboradores deben involucrarse y participar de activamente en los programas de 
seguridad establecidos. 
 
2. Análisis de causalidad de los accidentes: 
Consiste en la recopilación de datos de entrada para la investigación del accidente a fin 
de encontrar la causa raíz y evitar su recurrencia. Se busca obtener datos como hora y 
lugar del accidente, datos del trabajador afectado, circunstancias en la que se suscitó el 
hecho, etc. 
 
3. Acción correctiva basada en hechos causantes. 
Las acciones correctivas deben estar orientadas al hecho en particular que originó el 
accidente. 
 
2.2.3.1.3 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
La investigación de accidentes es la acción de indagar y buscar con el propósito de descubrir 
relaciones causa-efecto para prevenir hechos similares. 
 
Según la Guía práctica para inspectores del trabajo (OIT,2015), hay seis etapas involucradas 
en la investigación de accidentes. 
1. Preparaciones previas al comienzo de la investigación. 
2. Recopilar la información. 
3. Analizar la información. 
4. Identificar las medidas preventivas o de protección. 
5. Implementar un plan de acción. 
6. Redactar el informe o documentar la información. 
 
Una vez ocurrido el accidente de trabajo, se conforma el equipo de investigación del accidente 
(Comité de seguridad). Acto seguido, se procede a recopilar toda la evidencia posible (datos 
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del trabajador, procedimientos existentes, medidas de seguridad existentes, testimonios de 
terceros, etc.). 
 
Las evidencia o medios de prueba pueden clasificarse en: 
 Evidencias testimoniales: Información obtenido de testigos. 
 Evidencias físicas: Se incluyen piezas de maquinaria y equipos de protección personal. 
 Evidencias documentales: Se consideran los instructivos, manuales, procedimientos, 
checklist, fotografías, videos, etc. 
 
Recopilar las evidencias necesarias permitirá al equipo de investigación contestar las 
preguntas básicas formuladas para entender que fue lo que ocurrió. 
 
 
Ilustración 3: Flujo de investigación de accidentes (parte 1) 
Fuente: (Raffo, 2016) 
 
Existen varias metodologías para el análisis de causas (árbol de causas, técnica de análisis 
sistemático de causas TASC, etc.) Sin embargo, ninguna garantiza el logro de objetivos 
trazados para la prevención de futuros accidentes si después del proceso se determina la 





Ilustración 4: Flujo de investigación de accidentes (parte 2) 
Fuente: (Raffo, 2016) 
 
2.2.3.1.4 COSTOS DE ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 
Existen motivos económicos, legales y sociales para que las organizaciones trabajen bajo 
estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo. La inversión asociada a la implementación 
de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser considerada como tal 
y no como un costo. 
 
La seguridad y salud en el trabajo contribuye principalmente con la reducción de costos por 
accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, administrativos, costos de producción, 
costos por días no laborados e indemnizaciones por discapacidad y al aumento de la 
productividad de manera significativa. 
 
Según (EU-OSHA, 2017), los costos causados por accidentes pueden ser por tanto calificados 
como directos o indirectos y se aplican tanto a los trabajadores como a las empresas 
afectadas  
 
Según (Heinrich,1930), los costos indirectos de los accidentes son cuatro veces mayores que 
los costos directos. 
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Según (Creus, 2011), los tipos de costos de los accidentes de trabajo son: 
- Costos directos: 
o Indemnización 
o Gastos médicos 
 
- Costos indirectos: 
o Costo del tiempo perdido por el empleado accidentado. 
o Costo del tiempo perdido por otros trabajadores que tienen que suspender el 
trabajo: 
 Por curiosidad. 
 Para ayudar. 
 Otros. 
o Costo del tiempo perdido por el supervisor y los directivos: 
 Asistiendo al lesionado. 
 Investigando las causas de los accidentes. 
 Arreglando para que la actividad productiva del lesionado sea atendida 
por otro empleado. 
 Preparando formularios oficiales o asistiendo a juicios. 
o Costo del tiempo empleado en atención del accidentado si no es pagado por la 
compañía de seguros. 
o Costo del daño causado a la máquina, herramienta y otras propiedades, así 
como por inutilización del material. 
o Costo incidental debido a interferencia de la producción. 
o Costo por desembolsar por el empleador de acuerdo con las leyes sociales. 
o Costo del pago de salarios íntegros del trabajador accidentado a su regreso al 
trabajo, aún cuando su rendimiento no sea pleno. 
o Costo por pérdida de productividad del accidentado y de las máquinas paradas. 
o Gastos correspondientes a costos fijos. 
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2.2.2.4 HIGIENE INDUSTRIAL 
Al respecto, la American Industrial Higienist Association (AIHA) define higiene industrial como: 
“La ciencia y el arte dedicada al reconocimiento, evaluación y control, de aquellos factores 
ambientales originados en o por el lugar de trabajo, que pueden ocasionar enfermedades, 
menoscabo de la salud y bienestar o importante malestar e ineficiencia entre los trabajadores 
o entre los ciudadanos de una comunidad”. (Citado en Cortés, 2005)  
 
Hernández & Martí (1989) definen higiene industrial como la disciplina que tiene como objetivo 
la prevención de enfermedades profesionales mediante el control de agentes químicos, físicos 
o biológicos presentes en el medio ambiente laboral. 
 
2.2.2.5 SALUD 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la salud laboral como el grado 
completo de bienestar físico, psíquico y social y no solo como ausencia de enfermedad de los 
trabajadores como consecuencia de la protección frente al riesgo. 
 
2.2.2.6 VIGILANCIA DE LA SALUD:  
La vigilancia de la salud comprende un conjunto de actividades enfocadas en la prevención 
de riesgos laborales cuya finalidad es identificar posibles problemas a salud producto de del 
desarrollo del trabajo y su intervención oportuna para reducir los daños que estos generan. 
 
Las empresas, en función de los riesgos inherentes al trabajo, deben practicar la vigilancia del 
estado de salud de los trabajadores, cuyos objetivos son: 
 Detectar precozmente toda anomalía de salud debida a las condiciones de trabajo. 
 Detectar toda patología en relación o no con las condiciones de trabajo y que pueden 
tener consecuencias graves para la salud del trabajador si no se cambian dichas 
condiciones. 
 Determinar y mantener la aptitud del trabajador para el puesto de trabajo. 
 Verificar la eficacia de las medidas de prevención y control de los riesgos laborales. 
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2.2.3 NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
La normativa legal peruana en materia de seguridad está constituida por leyes, decretos 
supremos y reglamentos que contemplan las obligaciones a cumplir por toda empresa. 
Normativa Legal en Seguridad 
Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Ley Nº 30222 Ley que modifica la Ley 29783 
D.S Nº 006-2014-TR 
Decreto supremo que modifica el reglamento de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Tabla 2: Normativa legal en seguridad y salud en el trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.3.1 LEY Nº 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Creada en el año 2011, tiene como objetivo la prevención de riesgos en el lugar de trabajo. 
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura 
de prevención de riesgos laborales a cargo de los empleadores y trabajadores 
involucrados, con el fin de evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. Para 
conseguir esta meta, se cuenta con el deber de prevención de las empresas, la 
participación de los trabajadores y el rol de fiscalización y control del Estado. (Ley N° 
29783,2011).  
 
El grado de alcance, aplicabilidad y cumplimiento de esta normativa en materia de seguridad. 
Es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios y establece las 
exigencias mínimas para la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo. La ley N° 29783 fue modificada por la Ley N° 30222, ley que tiene por 
objeto facilitar su implementación, manteniendo el nivel efectivo de protección de la salud 
y seguridad y reduciendo los costos para las unidades productivas. (Ley N° 29783, 2011).  
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2.2.3.2 DECRETO SUPREMO Nº 005-2012-TR, REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29783 
El reglamento de la Ley N° 29783, tiene como objetivo promover una cultura de prevención 
de riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia del deber de prevención de 
los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los 
trabajadores y sus organizaciones sindicales. (D.S. N° 005-2012-TR) 
 
 
2.2.4 CICLO DE MEJORA CONTINUA (PHVA) 
El ciclo “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA) fue desarrollado inicialmente 1920 por 
Walter Shewhart, y popularizado años después por Edwards Deming. En un Sistema de 
Gestión, el PHVA es un ciclo dinámico que puede aplicarse dentro de cada proceso de la 
empresa y en el sistema de procesos como un todo. El ciclo de mejora está vinculado a la 
planificación, implementación, verificación y mejora continua de los procesos del sistema de 
gestión. 
 
El ciclo de mejora continua comprende las siguientes etapas: 
 Planificar: en esta etapa de define una política de SST, se elaboran los planes que se 
desarrollarán en el periodo, se asigna responsabilidades y define competencias la 
facilitación de competencias profesionales y la organización del sistema, la identificación 
de los peligros y evaluación de los riesgos. 
 Hacer: en esta etapa se lleva a cabo lo planificado junto con un método de seguimiento 
para vigilar el cumplimiento de las actividades planificadas inicialmente. 
 Verificar: en esta etapa se compara los resultados planificados con los resultados 
obtenidos en la etapa anterior por medio de indicadores de gestión. La finalidad de esta 
etapa es medir resultados y compararlos para poder gestionar la mejora. 
 Actuar: última etapa del ciclo de mejora continua donde se toman acciones ante los 




2.2.5 DEFINICIÓN DE SISTEMA Y SISTEMA DE GESTIÓN 
Hurtado (2011) define sistema como el conjunto de partes que interactúan entre sí para lograr 
un objetivo. 
 
Según la Fundación europea para la gestión de calidad (EFQM), un sistema de gestión es un 
esquema general de procesos y procedimientos que se emplea para garantizar que la 
organización realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos. 
 
El sistema de gestión es la herramienta que permite controlar los efectos económicos y no 
económicos de la actividad de la empresa. El control se define como aquella situación en que 
se dispone de conocimientos ciertos y reales de lo que está pasando en la empresa, tanto 
internamente como en su entorno y permite planificar, en cierta manera, lo que pasará en el 
futuro. Mide el aprovechamiento eficaz y permanente de los recursos que posee la empresa 
para el logro de sus objetivos. (Ogalla. F, 2005)  
 
 
2.2.5.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es un proceso lógico que involucra 
a un conjunto de actividades que se desarrollan de manera interrelacionada para alcanzar un 
objetivo, la gestión (planificación, organización, dirección y control) de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo funciona bajo un enfoque sistémico 
donde sus componentes se interrelacionan con el fin de establecer políticas, objetivos de 
seguridad, controles operacionales y acciones necesarias para alcanzar los objetivos del 
Sistema de Gestión. 
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2.2.5.1.1 REQUISITOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SST 
Para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es necesario 
tener en cuenta los siguientes requisitos: 
 Establecimiento de un comité de seguridad y salud en el trabajo. 
 Elaboración de una línea base en materia de seguridad 
 Definición de una política de seguridad y salud en el trabajo. 
 Definición de objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 
 Identificación de la normativa legal vigente en materia de seguridad y su aplicación. 
 Identificación de peligros y evaluación de riesgos de cada actividad y su control. 
 Definición de un programa y plan anual de seguridad y salud en el trabajo. 
 Elaboración del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 
 Asignación de responsabilidades y competencias. 
 Elaboración de un plan de respuesta a emergencias. 
 Elaboración de información documentada  
 Evaluación del desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 Mejora continua del sistema de gestión 
 
2.2.6 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 
El proceso IPER es aquel donde se observa, identifica y analiza los peligros o factores de 
riesgo relacionados con el ambiente de trabajo, los métodos de trabajo, la infraestructura e 
instalaciones, instrumental de trabajo, así como también los riesgos ocupacionales (físicos, 
químicos, biológicos, psicosociales, disergonómicos) presentes en la empresa  
 
La evaluación deberá realizarse considerando:  
 Un estudio completo considerando causas y efectos de incidentes/accidentes 
significativos.  
 El contacto con la realidad de la empresa: una visita detallada al lugar de trabajo. 
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 Tener en cuenta que para análisis y evaluación de riesgos se debe formular preguntas 
sobre el proceso, al equipo, a los controles, a los mecanismos de protección (activa y 
reactiva) y a los factores humanos. 
 
Existen diferentes métodos de estudio para el análisis y evaluación de riesgos como:  
 
Métodos cualitativos: 
Método por el cual se identifican los riesgos en el origen, así como la estructura y/o secuencia 




Método por el cual se evalúa la evolución del accidente desde su origen hasta el 
establecimiento de la variación del riesgo. Se clasifican dentro de este método el análisis 
cuantitativo a través de árboles de fallo, diagramas de causas y consecuencias. 
 
Método comparativo: 
Método de análisis y evaluación de riesgo basado en acumulación de experiencias en un rubro 
determinado, bien sea a través de registros de accidentabilidad previos o compilados en forma 
de códigos o checklist. 
 
2.2.7 INDICADORES DE SEGURIDAD 
Los indicadores son herramientas de control que permiten a las empresas monitorear los 
objetivos trazados. Los indicadores deben proporcionar información suficiente y relevante que 
permita identificar las actividades con mayor problemática a las cuales se debe llevar la acción 
y evidencia si los esfuerzos invertidos producen los resultados esperados.  
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2.2.7.1 ÍNDICE DE FRECUENCIA 
En este índice debe tenerse en cuenta que no deben incluirse los accidentes in itínere (ida y 
retorno al centro de trabajo) ya que se han producido fuera de las horas de trabajo. Deben 
computarse las horas reales de trabajo, descontando toda ausencia en el trabajo por permiso, 
vacaciones, baja por enfermedad, accidentes, etc. 
 
Debido a que el personal administrativo no está expuesto a los mismos riesgos que el personal 
operativo, se recomienda calcular los índices para cada uno de los puestos de trabajo. (Rimac, 
2014) 
 
I.F= Nº Accidentes al año x 200000/ Total de horas−hombre trabajadas en el año 
Ecuación 1: Índice de frecuencia 
 
2.2.7.2 ÍNDICE DE GRAVEDAD 
Este índice representa el número de jornadas pérdidas por cada millón de horas trabajadas. 
Las jornadas pérdidas o no trabajadas son las correspondientes a incapacidades temporales, 
más las que se fijan en el baremo para la valoración del IG de los accidentes de trabajo según 
la pérdida de tiempo inherente a la incapacidad causada.  
 
En las jornadas de pérdida deben contabilizarse exclusivamente los días laborales. Los días 
cargados se pueden extraerse de la norma ANSI Z16.l-1973. De igual manera, se recomienda 
calcular los índices para cada uno de los puestos de trabajo. (Rimac, 2014) 
 
I.G= Nº Días perdidos por accidentes al año x 200000 / Total de horas−hombre trabajadas 
en el año 
Ecuación 2: Índice de gravedad 
 
2.2.8 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
En el presente informe se empleará términos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo 
cuyos significados son importantes de dominio y entendimiento. Las definiciones han sido 
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tomadas del glosario de términos de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
de la norma internacional OHSAS 18001:2007. 
 Accidente de trabajo: Suceso que acontece en el trabajo o con motivo de este y 
produce en el trabajador una lesión y por ende ausencia justificada al trabajo. Dentro de 
los accidentes de trabajo se encuentran los accidentes leves, incapacitantes y mortales. 
Es considerado también accidente de trabajo el que se produce fuera el lugar y horario 
de trabajo bajo órdenes del empleador.  
 Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: aquellas que por su 
naturaleza supone una mayor exposición a riesgos. La consecuencia de este tipo de 
actividades puede causar severas lesiones e incluso la muerte. 
 Capacitación: Proceso cuyo objetivo es trasmitir conocimientos teóricos y prácticos 
para el desarrollo de competencias necesarias para la ejecución del trabajo.  
 Contratista: Persona o empresa que presta servicios remunerados a otra empresa bajo 
un contrato con especificaciones, plazos y condiciones acordadas.  
 Emergencia: Suceso grave que surge por causas naturales o como consecuencia de 
riesgos no considerados por el sistema de gestión.  
 Enfermedad ocupacional: Enfermedad contraída como resultado de la exposición a 
factores de riesgo relacionadas al trabajo.  
 Estándares de Trabajo: Parámetro que establece la forma de trabajo de determinada 
actividad o tarea. 
 Evaluación de riesgos: Proceso subsiguiente a la identificación de peligros donde se 
mide el nivel y gravedad de los riesgos. 
 Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se identifica peligros y se les 
caracteriza. 
 Incidente: Suceso que acontece en el trabajo en el cual la persona no sufre lesiones 
corporales o en el que estas solo requieren de primeros auxilios. 
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 Incidente Peligroso: Hecho potencialmente riesgoso que puede generar lesiones o 
enfermedades al trabajador o población circundante. 
 Línea de mando: Se refiere a las jefaturas que tengan personal a su cargo. 
 Peligro: Situación o característica propia de algo capaz de ocasionar daños a personas, 
equipos, procesos y ambiente.  
 Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se deberán tomar ante 
ciertas condiciones o situaciones de emergencia. Incluye responsabilidades, recursos e 
información documentada 
 Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades de prevención en 
seguridad y salud en el trabajo a ser ejecutadas en un periodo. 
 Riesgo: Probabilidad de materialización de un peligro bajo ciertas condiciones y los 
daños que puede causar a las personas, equipos o medio ambiente. 















 Variable independiente: Diseño e implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 Variable dependiente: Riesgos laborales 
 
3.1.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 
 Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: 
Diseño significa la realización de un plan detallado para la ejecución de una acción o 
una idea. Mientras que implementar es poner en marcha una idea. En consecuencia, 
diseño e implementación del SGSST se define como la elaboración y puesta en 
marcha de un plan para la ejecución de actividades que se desarrollan de manera 
integrada para alcanzar el objetivo de la seguridad y salud en el trabajo. 
 
 Reducción de riesgos laborales: 
La reducción de riesgos laborales es el conjunto de actividades, medidas adaptadas o 
previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir 
las posibilidades de que los trabajadores sufran daños derivados del trabajo, ya sean 




3.2.1 TIPOS DE ESTUDIO 
 Explicativo, parten de problemas bien identificados en los cuales es necesario el 
conocimiento de relaciones causa- efecto. 
 Descriptivo, se necesita información para poder llegar a establecer caminos que 
conduzcan al esclarecimiento de relaciones causales del problema. 
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3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 Diseño no experimental, se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa 
fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural para después analizarlos.  
 
3.2.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 












METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
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4.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 
Actualmente la empresa EASY PORT SAC no cuenta con un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo implementado. Existe evidencia de aplicación de herramientas 
de gestión de seguridad pasivas como los Análisis de Seguridad en el Trabajo, sin embargo, 
estos formatos cumplen más un rol documentario que una herramienta para la gestión de 
riesgos en las operaciones. 
 
La mayoría de las actividades que realiza la empresa son consideradas de alto riesgo 
(trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, entre otros). Siendo ejecutados por 
personal no autorizado, competente o calificado debido a que no han recibido la capacitación 
y entrenamiento adecuado para la ejecución de este tipo de actividades. 
 
Los riesgos inherentes a las actividades que realiza la empresa no pueden ser gestionados 
debido a que no cuenta con una persona o servicio responsable de la seguridad y salud de 
los trabajadores. 
 
Adicionalmente, la falta de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
implementado coloca a la empresa en una posición muy crítica respecto a infracciones a la 




4.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 Razón Social: EASY PORT S.A.C 
 CIUU: 8299  
 Dirección: Av. Javier Prado Este 4135 Int. 401 Lima – Lima – Santiago de Surco 
 
4.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
EASY PORT S.A.C es una empresa fundada en noviembre del 2017 cuya actividad principal 
es la operación y conservación del Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva 
Reforma. 
 
Las actividades de operación y conservación del puerto de Yurimaguas incluyen: 
 Servicios de estadística de carga 
 Mantenimiento rutinario 
 Pesaje de cargas 
 
Respecto a las actividades portuarias, la empresa cuenta con la autorización de la Autoridad 
Portuaria Nacional para la ejecución de  
 Servicios a la nave 
 Servicios a la carga 
 Servicios a los pasajeros 
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4.1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
ORGANIGRAMA EASY PORT S.A.C 
Código: DO-EAP-01 
Versión: 01 
Página: 1 de 1 
 
 
Ilustración 5: Organigrama EASY PORT SAC 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4 MAPA DE PROCESOS 
 
Ilustración 6: Mapa de procesos EASY PORT SAC 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
Existen en el mercado diferentes herramientas para la gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo como, por ejemplo: modelo Dupont, modelos de gestión basados en OHSAS 
18001:2007, modelos de gestión basados en ISO 45001:2018, entre otras. 
 
En el cuadro a continuación se muestra las alternativas de solución y los criterios a tomar 
en cuenta para la elección de la alternativa de solución utilizada en el presente informe de 
suficiencia profesional. Se eligió la alternativa que obtuvo la menor puntuación. 
CALIFICACIÓN 
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto 











NOSA 5* 3 4 4 4 15 
PHVA 3 3 3 2 11 
DUPONT 2 4 5 5 16 
OHSAS 
18001:2007 
4 4 4 3 15 
ISO 
45001:2018 
4 5 4 4 17 
Tabla 3: Ponderación de alternativas de solución 
Fuente: Elaboración propia 
 
En base a la tabla de ponderación, se propone como alternativa de solución el diseño e 
implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que siga la 
metodología del ciclo de mejora continua (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 
 
Adicionalmente, se propone que el modelo de gestión cumpla con los requisitos mínimos 





Ilustración 7: Ciclo de mejora continua (PHVA) 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.3 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
4.3.1 PLANIFICACIÓN DEL SGSST 
4.3.1.1 DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL SGSST 
El alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa 
EASY PORT SAC abarca a todas las sedes donde la empresa realiza sus actividades las 
cuales son: 
- Oficina administrativa con domicilio en Av. Javier Prado Este 4135 – Santiago de 
Surco – Lima. 
- Terminal Portuario de Yurimaguas, con domicilio en Carretera Yurimaguas – Nueva 







•¿Qué se va a  
hacer? ¿Cómo 







4.3.1.2 ANÁLISIS DE LÍNEA BASE  
Para llevar a cabo el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la empresa EASY PORT SAC, es necesario realizar un análisis de 
línea base en materia de seguridad.  
 
El análisis se realizará a través del checklist de la R.M 050-2013-TR, evaluando 126 ítems 
divididos en 08 lineamientos de seguridad: 
 
1. Compromiso e involucramiento. 
2. Política de seguridad y salud ocupacional. 
3. Planeamiento y aplicación del SGSST 
4. Implementación y operación del SGSST 
5. Evaluación normativa 
6. Verificación. 
7. Control de información y documentos. 
8. Revisión por la dirección. 
 
Los resultados del análisis de línea base se encuentran en el Capítulo 5 – Presentación de 
resultados y el checklist usado para el análisis de línea base se encuentra en el (Anexo 
01). 
 
4.3.1.3 GESTIÓN DE RIESGOS 
4.3.1.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
La empresa EASY PORT SAC deberá identificar los peligros inherentes a cada actividad 
que se realiza en el terminal portuario de Yurimaguas a fin de que estos puedan ser 
evaluados y se pueda definir un método de control efectivo. 
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La identificación deberá llevarse a cabo por los jefes de área en bajo asesoramiento del 
Prevencionista de Seguridad. 
 
4.3.1.3.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
La empresa deberá identificar la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud 
en el trabajo que aplica a su sector y velar por el cumplimiento de los requisitos mínimos 
exigidos por estas normas. 
 
En tal sentido, la empresa EASY PORT SAC ha decidido designar a una empresa tercera 
la identificación, evaluación y actualización de requisitos de cumplimiento normativo en 
materia de seguridad. 
 
De manera mensual un asesor legal deberá emitir un informe dando detalles de cualquier 
actualización respecto a las normas de seguridad y salud en el trabajo. Dar aviso 
inmediatamente cuando se haya publicado normas relacionadas a seguridad y salud 
ocupacional. 
 
Adicionalmente al informe, la empresa deberá contar con una Matriz de Identificación de 
Requisitos Legales a fin de tener controlado los requisitos legales aplicables, la frecuencia 
de cumplimiento y la forma en que se evidencia el cumplimiento. El formato de la Matriz de 
identificación de requisitos legales se encuentra en el (Anexo 12) 
 
4.3.1.4 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
Como parte de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, la empresa EASY PORT SAC define la siguiente política de seguridad: 
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EASY PORT SAC, empresa dedicada a la operación y mantenimiento de puertos fluviales, 
consciente de su responsabilidad en la prevención de toda lesión y enfermedad 
ocupacional y en la búsqueda de la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, se compromete a: 
 
- Implementar, documentar y mantener un sistema de gestión de seguridad, salud en 
el trabajo y medio ambiente, con la participación de sus colaboradores y 
representantes. 
- Desarrollar nuestras actividades protegiendo la integridad física de cada uno de 
nuestros colaboradores, proveedores y la de terceros en las instalaciones 
pertenecientes a la empresa, o en las instalaciones donde tengamos colaboradores 
destacados, mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e 
incidentes relacionados con el trabajo, en especial gestionando los peligros en las 
actividades de operación, mantenimiento y otros donde existan riesgos locativos, 
mecánicos, físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales. 
- Cumplir con la normativa legal vigente, regulaciones y compromisos voluntarios, 
suscritos por la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
- Asegurar la consulta, participación, información y capacitación activa de nuestro 
personal en todos los aspectos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de nuestra empresa. 
- Mejorar continuamente el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 




4.3.1.5 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
Los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 
EASY PORT SAC están definidos en relación con la política de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
Adicionalmente, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo cuentan con 
objetivos generales, específicos, cuentan con un indicador, una fórmula para su cálculo, 
una meta a alcanzar en un periodo y el responsable del objetivo,  
 
Los objetivos definidos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son 
los siguientes: 
Objetivo general: 
- Prevención de riesgos laborales para las operaciones de la empresa EASY PORT 
SAC mediante la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo basado en el ciclo de mejora continua. 
 
Objetivos específicos: 
- Planificar la gestión de riesgos ocupacionales y organizacionales en materia de 
seguridad. 
- Contar con información documentada pertinente al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Verificar la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 




4.3.1.6 RESPONSABILIDADES, COMPETENCIAS Y CAPACITACIÓN 
4.3.1.6.1 RESPONSABILIDADES 
El principal responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es la 
alta dirección. Será la alta dirección quien asegure la proporción de recursos necesarios 
para el establecimiento, implementación, mantenimiento sostenido y mejora del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
La empresa deberá evaluar las competencias del personal a quien se designe como 
Prevencionista responsable del SGSST. A este Prevencionista responsable se le delegará 
las funciones y autoridad necesaria para asesorar a la línea de mando en la ejecución del 
programa y plan anual de seguridad y salud en el trabajo, en supervisar que se cumpla las 
actividades, lineamientos, estándares definidos por la organización. 
 
Las responsabilidades se listan a continuación: 
 
 Alta dirección: 
- Liderar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, promoviendo 
una cultura de prevención de riesgos laborales. 
- Asignar los recursos necesarios para el sostenimiento del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Desarrollar acciones que promuevan la seguridad y salud en el trabajo en toda 
la empresa a través de capacitaciones, sensibilizaciones, entrenamientos, etc. 
- Asignar recursos para la dotación de equipos de protección personal según cada 
actividad. 
- Establecer una política de seguridad y salud en el trabajo. 
- Establecer los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 
- Brindar facilidades para el funcionamiento efectivo del comité de seguridad y 
salud en el trabajo. 
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- Garantizar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el comité de seguridad 
y salud en el trabajo. 
 
 Jefe de Mantenimiento y Administrador: 
- Asegurar el cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo por 
parte de los trabajadores. 
- Gestionar con la alta dirección los recursos y asegurar que el personal operario 
realice una adecuada gestión de riesgos. 
- Coordinar las actividades en materia de seguridad con el Prevencionista 
responsable del SGSST. 
- Difundir los reglamentos, procedimientos, instructivos y demás documentos en 
materia de seguridad a todo el personal a cargo. 
- Cumplir y verificar el cumplimiento por parte de los trabajadores de las reglas 
básicas de seguridad. 
 
 Prevencionista responsable del SGSST 
- Asesorar a la línea de mando y verificar la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Planificar, ejecutar, verificar y mejorar los objetivos de seguridad y salud en el 
trabajo juntamente con la línea de mando. 
- Diseñar y proponer los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo a la alta dirección. 
- Asesorar al comité de seguridad y salud en el trabajo durante las reuniones 
mensuales. 
- Identificar de manera constante los posibles nuevos riesgos que puedan 
incorporarse a las operaciones, asegurando su evaluación y control respectivo. 
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- Brindar soporte y asesoramiento a los miembros del comité de seguridad y salud 
en el trabajo en la ejecución de inspecciones internas de seguridad. 
- Elaborar informes sobre el avance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo a la alta dirección. 
 
 Trabajadores 
- Cumplir con las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
- Usar de manera adecuada los equipos asignados para la labor. Solo podrán usar 
estos instrumentos cuando se hayan capacitado previamente en el manejo de 
estos. 
- Operar únicamente aquellos equipos, maquinarias, herramientas u otros 
elementos para los cuales haya sido capacitado. 
- Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo 
de las enfermedades ocupacionales, cuando la autoridad competente lo requiera 
o cuando a su parecer los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las 
causas que los originaron. 
- Someterse a los exámenes médicos ocupacionales cuando se les solicite. 
- Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación otras 
actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice la empresa. 
- Comunicar a su jefe inmediato todo evento o situación que ponga en riesgo su 
seguridad y salud o el de las instalaciones físicas, debiendo adoptar 
inmediatamente medidas preventivas. 
- Reportar inmediatamente al jefe inmediato, cualquier incidente, accidente de 
trabajo. 
- Colaborar durante el proceso de investigación de incidentes y accidentes en la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos de su puesto de trabajo. 
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- Participar en la identificación de peligros y evaluación de riesgos de su área de 
trabajo. 
- Seguir las vías de circulación y acceso demarcadas en los distintos ambientes 
de la empresa reconociendo además las zonas seguras. 
- Tener conocimiento de la ubicación de equipos para emergencia (extintores, 
alarmas, botiquines, detectores de humo, etc.), así como de su adecuado 
manejo. 
- Respetar las señales de seguridad y de emergencia establecidas por la empresa. 
 
 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador. 
- Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Participar en la elaboración, aprobación, puesta en practica y evaluación de las 
políticas, planes y programas de seguridad y salud en el trabajo. 
- Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, 
instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 
- Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 
especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el 
lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
- Conocer y asegurar que los trabajadores conozcan e interioricen los 
reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás 
materiales destinados a la prevención de riesgos en el lugar de trabajo. 
- Promover el compromiso, la colaboración y participación de todos los 
trabajadores dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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- Realizar inspecciones internas de seguridad de manera periódica en las áreas 
administrativas, áreas operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de 
reforzar la gestión preventiva. 
- Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, 
accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de 
trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de 
éstos. 
- Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 
repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 
- Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones del entorno de 
trabajo, darles seguimiento a las medidas adoptadas y examinar su eficiencia. 
- Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y 
enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y 
evaluación deben ser actualizados por el Prevencionista responsable del 
SGSST. 
- Reportar a la alta dirección la siguiente información: 
• Los accidentes mortales o incidentes peligrosos de forma inmediata. 
• La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas 
en un plazo de 10 días de ocurrido el hecho. 
• Las estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales 
de manera trimestral. 
• Las actividades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de manera 
trimestral. 
• Llevar en un libro de actas el control del cumplimiento de los acuerdos 
tomados en las reuniones. 
- Reunirse mensualmente para analizar y evaluar el avance de los objetivos 
establecidos en el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, 
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- Reunirse de forma extraordinaria para analizar accidentes que revistan gravedad 
o cuando las circunstancias lo ameriten. 
 
4.3.1.6.2 COMPETENCIAS 
La empresa debe asegurarse de que todo el personal cumpla con las competencias 
mínimas requeridas para cada puesto de trabajo. Para las competencias se tomará como 
base la educación, formación, experiencia laboral y habilidades. 
 
Adicionalmente, la empresa deberá elaborar perfiles de cada puesto donde de especifique 
los requisitos mínimos para cada actividad (Anexo Nº 31) 
 
4.3.1.6.3 CAPACITACIÓN 
La empresa deberá formar de manera continua a todo su personal a través de 
capacitaciones, inducciones, entrenamiento, simulacros y sensibilización. 
 
Es responsabilidad del Prevencionista responsable del SGSST definir en base al proceso 
de identificación de peligros y evaluación de riesgos, las necesidades de capacitación de 
la empresa y plasmarlas en un programa de capacitaciones en seguridad y salud en el 
trabajo el cual deberá esta incluido en el programa de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Este programa deberá ser revisado periódicamente por el Prevencionista responsable del 
SGSST y el comité de seguridad a fin de controlar su ejecución y cualquier modificación o 
actualización que deba realizarse. 
 
Toda capacitación deberá ser impartida por personal competente, con experiencia 
demostrable en la materia y desarrollada dentro de la jornada de trabajo. Así mismo, la 
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asistencia a estas capacitaciones es obligatoria y deberá registrarse la asistencia en el 
formato Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros (Anexo 18) 
 
Para verificar el grado de efectividad de las capacitaciones impartidas, se deberá realizar 
una evaluación de estas. El Prevencionista responsable del SGSST definirá junto con la 
persona a cargo de la capacitación el modo de evaluación, pudiendo ser una evaluación 
escrita en caso la capacitación haya sido teórica o una evaluación práctica en caso la 
capacitación haya incluido algún tipo de entrenamiento. 
 
Inducción general de seguridad 
La inducción de seguridad deberá aplicarse a todo nuevo trabajador antes de que ingrese 
a laborar a la empresa, la cual tendrá una duración de dos (02) horas y se tocarán temas 
de índole general como difusión de la política de seguridad y salud en el trabajo, el 
reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, prácticas de seguridad y 
conocimiento del ambiente de trabajo. 
 
En el caso de visitantes, deberán recibir una inducción con una duración de una hora a 
cargo del Prevencionista responsable del SGSST. 
 
En ambos casos, se deberá registrar la asistencia en el formato Registro de inducción, 
capacitación, entrenamiento y simulacros (Anexo 18) y también se deberá entregar al 
trabajador o visitante el formato Recomendaciones de seguridad (Anexo 30) donde se 




La inducción específica deberá realizarse a todo personal que haya sido transferido a otro 
puesto de trabajo que por su naturaleza implique diferentes peligros a los que presentaba 
la actividad anterior. 
 
La inducción específica estará a cargo del Prevencionista responsable del SGSST y del 
jefe del área. 
 
4.3.1.7 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo es un plan de acción para el cumplimiento 
de los objetivos de seguridad trazados por la empresa. En el documento se definen las 
actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que la empresa determina 
ejecutar en el plazo de un año, los indicadores, las metas y la designación de responsables. 
 
Durante la ejecución del programa, el Prevencionista de riesgos será el responsable del 
cumplimiento de lo establecido en el programa. La revisión deberá realizarse 
periódicamente dependiendo de los objetivos y las metas trazadas. Esta revisión deberá 
realizarse en conjunto con los miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo.  
 
4.3.1.8 PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
La empresa EASY PORT SAC deberá establecer un PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO que es el conjunto de actividades en materia de seguridad a 
implementar en un plazo de un año. 
 
Este plan deberá ser elaborado por la línea de mando, el Prevencionista de riesgos y los 
miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo. El plan anual de seguridad y salud 
en el trabajo se elaborará tomando como referencia la R.M 050-2013-TR. (Anexo 10) 
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4.3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST 
4.3.2.1 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Se plantea conformar un comité paritario de 4 integrantes, 2 miembros representantes de 
la parte empleadora y 2 miembros representantes de la parte trabajadora. Para la 
conformación del comité de seguridad se seguirá el siguiente proceso: 
 
4.3.2.1.1 CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIÓN 
La convocatoria al proceso de elección de representantes de los trabajadores se 
comunicará por medio escrito teniendo en cuenta la siguiente información: 
- Número de representantes titulares y suplentes a ser elegidos. 
- Plazo del mandato. 
- Requisitos que deben cumplir los trabajadores que desean postular 
- Fecha en que pueden inscribirse los candidatos. 
- Fecha en que se publicará la lista de candidatos inscritos y aptos 
- Fecha, lugar y horario en que se realizará la elección.  
- La conformación de las juntas electorales y la junta electoral central. 
- La nómina de los trabajadores habilitados para elegir a los representantes de los 
trabajadores. 
 
4.3.2.1.2 POSTULACIÓN A REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES ANTE EL 
COMITÉ SST 
Para poder participar del proceso de elección de representante de los trabajadores ante el 
comité de seguridad y salud en el trabajo se debe cumplir los siguientes requisitos: 
- Ser trabajador de la empresa EASY PORT SAC. 
- Tener dieciocho (18) años como mínimo. 
- Tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo, no excluyente. 
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4.3.2.1.3 VOTACIÓN Y ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 
ANTE EL COMITÉ SST 
Se debe conformar un comité electoral quien estará a cargo del proceso de votación y 
elección de representantes de los trabajadores ante el comité SST. El comité electoral 
estará compuesto por un (01) presidente, un (01) secretario y dos (02) vocales quienes 
cumplirán las siguientes funciones: 
- Presidir, dirigir y realizar el proceso electoral. 
- Autorizar la impresión y la disponibilidad de las cédulas de votación. 
- Recibir, admitir o denegar las solicitudes de los postulantes para representantes de 
los trabajadores. 
- Proclamar a los trabajadores titulares y suplentes elegidos. 
- Resolver todas las cuestiones que se susciten por mayoría absoluta. 
 
4.3.2.1.4 INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Finalizado el proceso de votación y elección de los representantes de los trabajadores ante 
el comité de seguridad y salud en el trabajo, se debe convocar a reunión en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles al empleador o su representante, a los representantes de los 
trabajadores y a los representantes del empleador. 
 
En la reunión se designará por consenso al presidente y al secretario del comité de 
seguridad y salud en el trabajo. A falta de acuerdo, la elección de estos cargos se hará por 
votación. 
 
El presidente del comité de seguridad es el máximo representante del comité ante el 
empleador. Su principal función es convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, así como facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos 
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de éste.  El secretario está encargado de las labores administrativas del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
4.3.2.2 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
El proceso debe ser liderado por la línea de mando en participación conjunta con los 
miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo, operarios y bajo la asesoría del 
Prevencionista se lleva a cabo el proceso de identificación de peligros y evaluación de 
riesgos el cual incluye las siguientes etapas: 
 
1. Entrevista con responsable de cada actividad 
2. Inspección visual y documentaria de las actividades 
3. Determinación de niveles de probabilidad, severidad y valoración del riesgo 
4. Medidas de control y seguimiento 
 
En la primera etapa se busca conocer con mayor detalle las características de cada 
actividad. La segunda etapa consiste en entender visualmente la actividad y conocer los 
documentos existentes aplicables a cada actividad (checklists, permisos, informes, etc.). 
 
En la tercera etapa, la determinación del nivel de probabilidad, severidad y valoración del 
riesgo se realiza de la siguiente manera: 
 Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del peligro se debe tener en cuenta: 
el nivel de personas expuestas al peligro, el nivel de procedimientos existentes, el 
nivel de capacitación del personal y el nivel de exposición.  
El nivel de probabilidad (NP) se obtiene sumando los resultados obtenidos de cada 






















conoce el peligro 
y lo previene 
Al menos 1 
vez al año 
Esporádico 
Alguna vez en 
su jornada 
laboral y con 
periodo corto 
de tiempo. 
2 De 4 a 12 
Existen 






conoce el peligro, 
pero no toma 
acciones de 
control 
Al menos 1 
vez al mes 
Eventualmente 
Varias veces 
en un turno. 
3 Más de 12 No existen 
Personal no 
entrenado. 
Por lo menos 
una vez al día 
Permanente 
Continuamente 
o varias veces 
en un turno  
Tabla 4: Nivel de probabilidad 
Fuente: R.M 050-2013-TR 
 
 Para determinar el nivel de severidad (NS) deben considerarse la naturaleza del 







1 Ligeramente dañino  
• Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o 
magulladuras, irritación de los ojos por polvo. 
• Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, 
disconfort. 
2 Dañino 
• Lesión con incapacidad temporal: fracturas 
menores. 
• Daño a la salud reversible: sordera, dermatitis, 




• Lesión con incapacidad permanente: 
amputaciones, fracturas mayores. 
• Muerte. 
• Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, 
lesiones múltiples, lesiones fatales. 
Tabla 5: Nivel de consecuencias 
Fuente: R.M 050-2013-TR 
 
 Se procede a calcular el nivel del riesgo (NR) multiplicando el nivel de probabilidad 




INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO 
Intolerable 
25-36 
El trabajo no se debe iniciar o continuar hasta que se reduzca el 
riesgo. Debe prohibirse el trabajo cuando no sea factible la 
reducción del riesgo. 
Importante 
17-24 
El trabajo solo podrá iniciarse una vez que se haya reducido el 
riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está 
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al 




Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando 
las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo 
deben implantarse en un período determinado. 
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará 
una acción posterior para establecer, con más precisión, la 
probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de 
mejora de las medidas de control. 
Tolerable 
5-8 
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se 
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 
supongan una carga económica importante. 
Se debe realizar seguimiento a intervalos periódicos para 
asegurar que las medidas de control se mantienen. 
Trivial 
4 
No se necesita adoptar ninguna acción 
Tabla 6: Nivel de riesgo e interpretación 
Fuente: R.M 050-2013-TR 
 
 Una vez calculado el nivel de riesgo (NR), se procede a definir los controles para 
cada peligro identificado con la finalidad de disminuir el riesgo asociado a cada 
peligro. 
 Para la definición de controles se debe tomar en cuenta la jerarquía de controles 
(eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y 
equipos de protección personal). 
 Una vez se hayan implementado los controles de acuerdo con la jerarquía, se 
deberá realizar una nueva evaluación del riesgo para determinar finalmente cual es 
el riesgo residual presente en la actividad. 
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Las matrices de identificación de peligro y evaluación de riesgo y el mapa de riesgos se 
encuentran en el (Anexo 03) y (Anexo 04) respectivamente. 
 
4.3.2.3 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
La empresa, al contar con más de 20 trabajadores, deberá elaborar un Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexo 29) cuya finalidad será brindar los 
trabajadores información relevante sobre la prevención de riesgos en la empresa. 
 
El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo deberá ser elaborado por el 
Prevencionista responsable del SGSST y aprobado por el comité de seguridad y salud en 
el trabajo y la alta dirección. Así mismo, se deberá hacer entrega de un ejemplar a todo 
trabajador y/o visitante quien deberá firmar un cargo de recepción. 
 
Respecto al contenido, deberá contener la siguiente estructura mínima: 
• Objetivos y alcances. 
• Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud. 
• Atribuciones y obligaciones del empleador, del comité de seguridad, de los 
trabajadores y los prestadores de servicios terceros. 
• Estándares de seguridad para las operaciones 
• Estándares de seguridad para los servicios y actividades conexas. 
• Preparación y respuesta a emergencias. 
 
4.3.2.4 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 
4.3.2.4.1 COMUNICACIÓN 
La empresa deberá establecer mecanismos y canales para garantizar que la información 
relevante al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo sea comunicada de 
manera segura y efectiva. 
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Para la comunicación de cualquier documento relacionado al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo se deberá tomar en cuenta:  
 
 Documento que comunicar 
 Encargado de la comunicación del documento 
 Persona quien recibe la información 
 Periodicidad de la comunicación 
 Canal 
 Medio probatorio de la comunicación. 
 
A continuación, se muestra los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
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Tabla 7: Guía de comunicación de información documentada 




4.3.2.4.2 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 
La empresa, a través de la alta dirección, deberá asegurar la participación del personal en 
las actividades definidas en los programas de seguridad y salud en el trabajo a fin de 
implementar de manera eficiente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y lograr su sostenimiento en el tiempo. 
 
Se requerirá la participación de los trabajadores, a todo nivel, para el desarrollo de las 
siguientes actividades: 
 Alta dirección, jefe de mantenimiento y administrador 
o Definición de política de seguridad y salud en el trabajo 
o Análisis situacional de seguridad 
o Objetivos de seguridad y salud en el trabajo 
o Programa y plan anual de seguridad y salud en el trabajo 
 Jefe de mantenimiento y administrador y personal operativo 
o Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 
o Conformación del comité de seguridad y salud en el trabajo 
o Capacitaciones en seguridad 
o Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales 
 
4.3.2.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 
La información documentada del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
deberá incluir: 
a. Información documentada requerida por la normativa legal vigente en materia de 
seguridad como: 
 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencia (Anexo 17). 
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 Registro de accidentes de trabajo (Anexo 18). 
 Registro de incidentes e incidentes peligrosos (Anexo 19). 
 Registro de enfermedades ocupacionales (Anexo 20).  
 Registro de equipos de seguridad y emergencia (Anexo 21). 
 Registro de estadísticas de seguridad y salud (Anexo 22). 
 Registro de monitoreo de agentes ocupacionales (Anexo 23). 
 Registro de auditorías (Anexo 24). 
 Registro de exámenes médicos ocupacionales (Anexo 25). 
 Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo (Anexo 
26). 
 
b. Información documentada que la organización determina pertinente para el 
desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
Procedimientos: 
 Procedimiento de investigación de accidentes, incidentes, incidentes peligrosos 
y enfermedades ocupacionales. 
 Procedimiento de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. 
 Procedimiento de identificación de requisitos legales. 
 Procedimientos de control de información documentada. 
 Procedimiento de auditoría interna 
 Procedimiento de acción correctiva y preventiva. 
 
Registros: 
 Registro de inspección de EPP. 
 Registro de inspección de extintores. 
 Registro de inspección de luces de emergencia. 
 Registro de inspección de botiquines. 
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 Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) 
 Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) – Altura 
 Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) – Riesgo eléctrico 
 Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) – Espacio confinado 
 Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) – Trabajo en caliente 
 Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) – Materiales Peligrosos 
 Solicitud de acción correctiva y preventiva (SACP) 
 Registro de reunión del comité de seguridad y salud en el trabajo 
 
4.3.2.6 CONTROL OPERACIONAL 
Se definirán los controles operacionales, tomando en consideración los riesgos más 
relevantes identificados durante el proceso de elaboración de la matriz IPERC y también 
en base a las características fundamentales de cada actividad realizada. 
 
Los controles operacionales se definen y difunden a través de: 
- Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 
- Procedimientos de trabajo seguro 
- Instructivos operacionales 
- Permisos Escritos de Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) 
- Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) 
- Planes de respuesta a emergencias 
 
El Prevencionista responsable del SGSST junto con los jefes de área deberán definir los 
controles operacionales aplicables a cada uno de los siguientes procedimientos operativos: 
- Procedimiento taller de mantenimiento. 
- Procedimiento para trabajo en planta de agua. 
- Procedimiento para trabajo de estiba y desestiba. 
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- Procedimiento para amarre de naves. 
- Procedimiento para operación de equipos de izaje. 
- Procedimiento para trabajo en casa de fuerza. 
- Procedimiento para actividades de mantenimiento y conservación del terminal 
portuario. 
 
4.3.2.7 PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
La empresa deberá contar con un plan de respuesta ante emergencias que permita actuar 
ante diversas situaciones de emergencias no anticipadas que pueda desencadenarse 
durante el desarrollo de las actividades propias de la empresa. 
 
El plan de respuesta ante emergencia deberá contener como mínimo la siguiente 
información: 
- Identificación de posibles emergencias potenciales. 
- Plan de acción ante emergencias 
- Miembros de las brigadas de emergencia. 
- Responsabilidades ante una emergencia. 
- Método de evaluación de simulacros de respuesta ante emergencias. 
 
La empresa deberá realizar a intervalos periódicos, simulacros para la evaluación de la 
idoneidad del plan de respuesta ante emergencia. La evaluación del simulacro deberá 
realizarse antes, durante y después de su ejecución tomando en consideración los 
siguientes criterios: 
 
1. ANTES DEL SIMULACRO: 
a. Aspectos organizativos 
b. Equipamiento y salubridad 
c. Capacitación 
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2. DURANTE EL SIMULACRO 
a. Participación del personal 
b. Desplazamiento del personal 
c. Tiempo de duración de la evacuación 
d. Sistemas de comunicación y/o alarma 
 
3. DESPUÉS DEL SIMULACRO 
a. Participación del comité 
b. Coordinación general del simulacro 
c. Desempeño de brigadistas 
 
4.3.3 VERIFICACIÓN DEL SGSST 
4.3.3.1 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
Para poder medir el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, la empresa deberá definir indicadores de gestión de seguridad. 
 
La evaluación por indicadores debe permitir a la empresa: 
- Medir y evaluar de manera cualitativa y cuantitativa el desempeño del Sistema de 
Gestión respecto a los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 
- Dar seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de seguridad y salud en 
el trabajo 
- Identificar oportunamente cualquier desviación que afecte el desempeño del 
Sistema de Gestión. 
- Identificar oportunidades de mejora en el Sistema de Gestión. 
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Los datos de entrada para la evaluación de indicadores deben tener soporte en 
documentos como registros de inspección, auditoría, capacitación, informes de seguridad, 
estadísticas de accidentes, incidentes, y enfermedades ocupacionales. 
 
La evaluación del desempeño de cada actividad programada para la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se medirá a través de los 
indicadores establecidos en el programa de seguridad y salud en el trabajo (Anexo 09) 
 
Forman también parte de la evaluación del desempeño las estadísticas de accidentes e 
incidentes (Anexo 23) y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo identificadas en la Matriz de Requisitos Legales 
de Seguridad (Anexo 12) 
 
4.3.3.2 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE, INCIDENTES Y ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 
La investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales es una 
herramienta de gestión reactiva que permite a la empresa identificar los factores de riesgo 
que desencadenaron un accidente, incidente o enfermedad ocupacional con la finalidad de 
proponer acciones correctivas para evitar su recurrencia. 
 
El proceso de investigación de accidente, incidentes y enfermedades ocupacionales 
deberá estar a cargo de los miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo y del 
Prevencionista responsable del Sistema de Gestión. 
 
Para ello, la empresa deberá establecer un procedimiento documentado para la 
investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales donde se defina: 
- Responsabilidades del trabajador involucrado en la investigación. 
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- Fuentes de información necesarias para la investigación. 
- Metodología empleada para realizar la investigación. 
- Información documentada a registrar producto de la investigación. 




La auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado cuyo objetivo es 
evaluar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, su 
conformidad con las actividades planificadas y su adecuación con los requisitos mínimos 
exigidos por la normativa legal vigente en materia de seguridad. 
 
La empresa deberá establecer información documentada para la ejecución de auditorías 
al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Anexo 08). 
 
La empresa ha determinado ejecutar una auditoría interna a intervalo anual para verificar 
la implementación del Sistema de Gestión. En cuanto a la auditoría externa, al ser una 
empresa clasificada como alto riesgo, deberá ejecutar auditorías externas a un intervalo 
de dos (02) años como se muestra en la siguiente tabla: 
 
AUDITORÍA INTERNA ANUAL 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
          X  
AUDITORÍA EXTERNA BIENAL 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
          X  
Tabla 8: Cronograma de auditorías 
Fuente: Elaboración propia 
 
El proceso de auditoría deberá ser realizado por un auditor autorizado e inscrito en el 
Ministerio de Trabajo quien al cierre del proceso de auditoría deberá entregar un informe 
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de auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se detalle 
las observaciones, no conformidades y oportunidades de mejora encontrados durante el 
proceso de auditoría. 
 
Estos hallazgos de auditoría deberán ser gestionados por medio de acciones 
correctivas/preventivas a las que se les deberá dar seguimiento para verificar su 
levantamiento. 
 
4.3.4 ACCIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA  
4.3.4.1 SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
Para lograr el sostenimiento en el tiempo del sistema de gestión la alta dirección deberá 
liderar el proceso de rendición de cuentas. La línea de mando tiene la responsabilidad en 
la dirección del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto, 
tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con el desempeño del 
sistema. 
 
Esta rendición de cuentas podrá realizarse a través de medios escritos, electrónicos, 
verbales o los que sean considerados por los responsables. La rendición se hará como 
mensualmente y deberá quedar documentada. 
 
El objetivo de la rendición de cuentas es evaluar los avances relativos a la seguridad con 
la finalidad de introducir mejoras al sistema de gestión, a su vez, el informe de rendición 
de cuentas servirá como dato de entrada para la revisión por la dirección. 
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4.3.4.2 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
La alta dirección deberá revisar periódicamente la documentación e idoneidad del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Los datos de entrada para la revisión por la dirección: 
 Estadísticas de accidentabilidad 
 Resultados del informe de auditoría 
 Acciones correctivas y/o preventivas 
 Propuestas de mejora 
 Objetivos de seguridad 
 Resultados de los procesos de investigación de accidentes e incidentes 
 Actas de reunión del comité de seguridad 
 Informe de rendición de cuentas 
 
Para llevar a cabo esta revisión, la alta dirección deberá reunirse periódicamente con los 
jefes de área y el Prevencionista responsable del Sistema de Gestión de Seguridad. En 
cada revisión se deberá generar un Informe de revisión por la dirección donde se incluya 
los aspectos evaluados en la revisión como: la eficacia de medidas correctivas/preventivas 
implementadas producto de no conformidades en el proceso de auditoría al SGSST y de 
investigaciones de accidentes, el plan de acción de las medidas correctivas pendientes por 
implementar y el grado de cumplimiento de objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
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4.4 RECURSOS Y EQUIPAMIENTO (PRESUPUESTO) 
Se muestra a continuación el presupuesto anual aproximado para el diseño e 
implementación del SGSST (6 meses) y 6 meses de operación de la empresa EASY PORT 
SAC: 
 
PRESUPUESTO ANUAL PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 







Diagnóstico inicial - estudio de línea 
base 
S/100.00 8 H-H S/800.00 
Impresión de documentos y material 
de difusión 
-  unidad S/2,000.00 
Equipos de protección personal 
Arnés de seguridad S/100.00 6 unidad S/600.00 
Botas de jebe S/27.00 4 unidad S/108.00 
Cascos de seguridad c/barbiquejo S/35.00 32 unidad S/1,120.00 
Chaleco reflectivo S/22.00 32 unidad S/704.00 
Chalecos salvavidas S/47.00 6 unidad S/282.00 
Cinta de peligro S/23.50 2 unidad S/47.00 
Conos de seguridad S/45.00 15 unidad S/675.00 
Cuerda dinámica S/250.00 1 unidad S/250.00 
Escarpines S/9.80 2 unidad S/19.60 
Estrobos S/110.00 6 unidad S/660.00 
Freno de cuerda S/270.00 2 unidad S/540.00 
Guantes de cuero S/7.80 60 unidad S/468.00 
Guantes de seguridad S/4.90 220 unidad S/1,078.00 
Lentes de seguridad S/3.30 32 unidad S/105.60 
Lentes de seguridad oscuros S/3.60 32 unidad S/115.20 
Líneas de conexión S/115.00 6 unidad S/690.00 
Mandil de cuero S/17.50 2 unidad S/35.00 
Medidor de gases Altair 5X S/9,500.00  1 unidad S/9,500.00 
Orejera tipo copa S/67.00 32 unidad S/2,144.00 
Respirador S/52.50 90 unidad S/4,725.00 
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Trípode para espacios confinados S/3,500.00 1 unidad S/3,500.00 
Zapatos de seguridad S/83.00 64 unidad S/5,312.00 
Salud Ocupacional  
Exámenes médico ocupacional S/120.00 32 unidad S/3,840.00 
Monitoreo de agentes ocupacionales S/3500.00 1 unidad S/3,500.00 
Servicios externos 
Servicio de asesoría legal externa S/560.00 2 unidad S/1,120.00 
Auditoría interna S/4,200.00 1 unidad S/4,200.00 
Auditoría externa S/10,000.00 1 unidad S/10,000.00 
Capacitaciones S/1,700.00 4 unidad S/6,800.00 
Viáticos  
Pasajes S/570.00 8 unidad S/4,560.00 
Hospedaje S/100.00 40 días S/4,000.00 
Alimentación S/25.00 40 días S/1,000.00 
Personal responsable  
Sueldo mensual de Prevencionista 
de Riesgos 
S/2,000.00 12 S/. S/24,000.00 
Asignación familiar S/85.00 12 S/. S/1,020.00 
Gratificaciones S/2,200.00 2 S/. S/4,400.00 
CTS S/1,200.00 2 S/. S/2,400.00 
Aportes S/180.00 12 S/. S/2,160.00 
TOTAL S/108,478.40 
Tabla 9: Presupuesto para implementación del SGSST 






4.5 ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO 
El análisis económico – financiero para determinar la viabilidad del proyecto “Diseño e 
implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 
empresa EASY PORT SAC para la prevención de riesgos laborales” se basa en el análisis 







En el subcapítulo anterior se mostró el presupuesto aproximado para la implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual asciende a una 







Este resultado, cuyo valor es mayor a 1 nos indica que la ejecución del proyecto es viable 
y generará beneficios para la empresa EASY PORT SAC. El beneficio que espera obtener 
la empresa es evitar en primera instancia multas producto de infracciones muy graves, 
graves y leves en materia de seguridad, las cuales pueden ascender a una suma 
aproximada de S/. 570,417.50 (Ver subcapítulo 5.2). Los datos de entrada para el cálculo 
de la multa provienen del comparativo entre los resultados del análisis de línea base y los 
requerimientos de la normativa de seguridad vigente. 
 
Una vez implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el nuevo 
análisis deberá considerar los costos que evita la empresa como producto de los 
accidentes de trabajo como BENEFICIO y la inversión en seguridad como COSTO. 
 
> 1: El proyecto es beneficioso para la empresa 
= 1: No hay beneficio ni pérdida para la empresa 
< 1: El proyecto no es beneficioso para la empresa 
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Tomando como referencia el actual índice de frecuencia de accidentabilidad, cuyo valor es 
de 14 accidentes laborales por cada 200,000 horas laboradas (Ver subcapítulo 5.2.1), es 
decir, 8 accidentes anuales. La empresa EASY PORT SAC incurriría en los siguientes 




Horas Días Otros Total 
Salario del accidentado por tiempo 
pérdido  
10.8 8 95  S/. 8,208.00 
Costo del tiempo perdido por otros 
operarios  
10.8 4 1  S/. 43.20 
Costo de reparación de la máquina     S/3,500.00 S/. 3,500.00 
Horas extras de trabajo. Operario  15.8 8 2  S/. 252.80 
Costo del supervisor  19.8 8 1.5  S/. 237.60 
Costo de capacitación de un operario 
durante la ausencia del lesionado  
10.8 8  S/   500.00 S/. 586.40 
Costo de atención médica      S/. 2,985.00 
Gastos administrativos  19.8 3 10  S/. 594.00 
Costo total por accidente laboral  S/. 16,407.00  
Frecuencia anual de accidentes 8 
Costo total de accidentes S/. 131,256.00 
Tabla 10: Costos por accidentes de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
 




Valor de la inversión (S/.) 
 
Finalmente, se eligió en análisis “Costo-Beneficio” en lugar del cálculo del VAR, TIR debido 
a que estos últimos toman como datos los egresos en el flujo de caja de la empresa. En 
este caso, el egreso más significativo en materia de seguridad, una vez implementado el 
sistema de gestión, son los costos por accidentes de trabajo.  
 
El enfoque de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es principalmente 
preventivo no reactivo, motivo por el cual la proyección de accidentes en un horizonte de 
tiempo resulta imprecisa y no guarda coherencia con el enfoque preventivo del Sistema de 
Gestión.  
> 1: El proyecto es beneficioso para la empresa 
= 1: No hay beneficio ni pérdida para la empresa 








ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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5.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 
5.1.1 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LÍNEA BASE 
Se realizó en el mes de Julio del 2018 el análisis de línea base en la empresa EASY PORT 
S.A.C para evaluar el grado de cumplimiento de la empresa en materia de seguridad y 
salud en el trabajo con los requisitos mínimos exigidos por la Ley Nº 29783 y su reglamento. 
 





10 I. Compromiso e Involucramiento 33% 
12 II. Política de seguridad y salud ocupacional 29% 
17 III. Planeamiento y aplicación del SGSST 0% 
26 IV. Implementación y operación del SGSST 37% 
10 V. Evaluación normativa 19% 
24 VI. Verificación 13% 
20 VII. Control de información y documentos 8% 
7 VIII. Revisión por la dirección 0% 
126 GENERAL 18% 
Tabla 11: Resultados de evaluación línea base 
Fuente: Elaboración propia 
 
I. Compromiso e involucramiento: 
La empresa obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 33%. Esto se debe a que la 
empresa no ha asignado un presupuesto para seguridad, no cuenta con 
información documentada en materia de seguridad (Planes, procedimientos, 
reglamentos, etc.) y no ha ejecutado el proceso de identificación de los principales 





II. Política de seguridad y salud ocupacional: 
La empresa obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 29%. Esto se debe a que la 
política de seguridad si bien ha sido elaborada, no se ha implementado la difusión 
de esta a todo el personal. El puntaje también se debe a que no existe en la 
empresa una persona encargada de la seguridad y salud en el trabajo, no se han 
elaborado perfiles de puesto donde se defina las competencias y capacitaciones 
necesarias según cada puesto de trabajo. 
 
III. Planeamiento y aplicación del SGSST 
La empresa obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 0%. Esto se debe a que 
desde que inició sus operaciones el noviembre del 2017 no ha implementado un 
sistema de gestión de seguridad. Por tal motivo, no existe un estudio de línea base, 
objetivos de seguridad, identificación de peligros y evaluación de riesgos, 
elaboración de información documentada relativa a seguridad 
 
IV. Implementación y operación del SGSST 
La empresa obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 35%. El puntaje obtenido se 
debe a que la empresa ha ejecutado pequeñas obligaciones como la realización de 
exámenes médicos, capacitaciones en salud ocupacional. Para mejorar este 
puntaje la empresa debe contar con una estructura y responsabilidades en 
seguridad conformando un comité de seguridad y contando con un responsable de 
la seguridad, evaluar la exposición de los trabajadores a los agentes ocupacionales 
presente en las operaciones, capacitar al personal en los riesgos existentes en las 
actividades que realizan (Trabajo en altura, espacios confinados, riesgo eléctrico, 
etc.), llevar a cabo el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos, 
definir controles a los riesgos evaluados, elaborar e implementar la información 
documentada definida en la etapa de planificación del SGSST. 
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V. Evaluación normativa 
La empresa obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 19%. Para mejorar el puntaje 
obtenido, la empresa debería contar con información documentada para el 
cumplimiento normativo (matriz de cumplimiento legal, procedimiento de 
identificación de requisitos legales, etc.). Conformar un comité de seguridad, llevar 
a cabo reuniones ordinarias y registrarlas en actas, Contar con un reglamento 
interno de seguridad, entre otros. 
 
VI. Verificación 
La empresa obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 13%. El puntaje obtenido se 
debe a que solo ha cumplido con la realización de exámenes médicos 
ocupacionales. Para mejorar esta puntuación, debería existir evidencia de que se 
realiza vigilancia de salud de los trabajadores, medición y seguimiento de objetivos, 
indicadores de seguridad, resultados de investigación de accidentes e incidentes, 
auditorías, acciones correctivas y preventivas, información documentada para el 
control operacional, entre otras. 
 
VII. Control de información y documentos 
La empresa obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 8% debido a que solo cuenta 
registros de capacitaciones, aún así estos registros no cuentan con la información 
mínima exigida por el ministerio de trabajo. Para mejorar esta puntación la empresa 
debería implementar información documentada pertinente al sistema de gestión de 






VIII. Revisión por la dirección 
La empresa obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 0% debido a que no es 
posible realizar una revisión por la alta dirección a un sistema de gestión que no 
está implementado. 
 
En general, la empresa ha obtenido un puntaje de 18% de cumplimiento. Este diagnóstico 
comprueba que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa EASY PORT 
SAC es deficiente. Las medidas de prevención actuales no son las más idóneas, esto se 
comprueba al evidenciar que la mayoría de los controles aplicados son entrega de EPP 
básico y controles administrativos a los cuales no se les realiza el seguimiento adecuado 
quedando como un documento obsoleto el cual es usado como sustento ejecución de 
operaciones y no como herramienta activa para la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
El diagnóstico de línea base completo se encuentra en el Anexo Nº 01 
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5.2 ANÁLISIS TEÓRICO DE LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
5.2.1 ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES OCURRIDOS 
Desde el inicio de operaciones, la empresa EASY PORT SAC se han registrado los 
siguientes accidentes laborales: 
Tipo de accidente 
Consecuencia 
Total 
Leve Grave Mortal 
Golpe con 1 - - 1 
Golpe por - - - 0 
Sobreesfuerzo - - - 0 
Caída a nivel 2   - 2 
Caída a distinto nivel 1 1 - 2 
Golpe contra - - - 0 
Atrapamiento - - - 0 
Contacto con 1 - - 1 
Contacto por - - - 0 
Aprisionamiento - 1 - 1 
Exposición a 1 - - 1 
Otros accidentes - - - 0 
Total 8 
Tabla 12: Cuadro de accidentes en la empresa EASY PORT SAC 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ilustración 8: Porcentaje de accidente según tipo de accidente 
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A continuación, una descripción breve de los accidentes más representativos acontecidos 
en la empresa EASY PORT SAC desde el inicio de operaciones en noviembre del 2018 
hasta la fecha: 
 
Accidente 1: 
 Tipo: Caída a distinto nivel 
 Descripción: Trabajadores realizan labores de mantenimiento de luminarias 
(trabajos en altura) en una canastilla izada por una monta carga el cual sufre 
una falla mecánica y se detiene con el brazo extendido. Trabajadores se 
desesperan y supervisor de seguridad de concesionaria indica que desciendan 
por poste usando estrobos. Uno de los trabajadores pierde el equilibrio y cae 
desde una altura de 6 metros fracturándose el tobillo y peroné. 
 
Accidente 2: 
 Tipo: Aprisionamiento y exposición a gases tóxicos 
 Descripción: Trabajador se dispone a realizar mantenimiento y limpieza de 
pozo (Trabajo en espacio confinado) de 12 metros. No se evaluó el porcentaje 
de gases existentes en el espacio confinado ni se ingresó con un sistema de 
protección contra caídas. El trabajador ingresa al pozo ayudado de una cuerda 
amarrada al anillo dorsal del arnés, ingresando también una máquina para 
esmerilado. Producto del esmerilado se generan polvos y gases, el trabajador 
presenta dificultades para respirar por lo que solicita desesperadamente que lo 
saquen del espacio confinado. Al salir del espacio confinado, el trabajador 




Los accidentes acontecidos en este periodo de operación generaron los siguientes 
indicadores de seguridad: 
 
 Índice de frecuencia: (8 accidentes x 200,000) / 120960 H-H ≈ 14 
 
Este resultado nos indica que, por cada 200,000 horas trabajadas, la empresa tiene un 
promedio de 14 accidentes. 
 
 Índice de gravedad: (95 días x 200,000) / 120960 H-H ≈ 157 
 
Este resultado nos indica que por cada 200,000 horas trabajadas, la empresa tiene una 
baja de 157 jornadas laborales perdidas por accidentes de trabajo. 
 
Si bien son pocos los accidentes registrados desde el inicio de operaciones, el índice de 
frecuencia nos indica que la cantidad de accidentes puede llegar a ser el doble si la 
empresa no gestiona la seguridad en sus operaciones. 
 
Del mismo modo, el indice de gravedad nos demuestra si aumentan los accidentes de 
trabajo, se generarán mayores días perdidos por accidentes lo que se traduce en mayores 
gastos para la empresa. 
 
5.2.2 SUNAFIL: INCUMPLIMIENTOS Y MULTAS 
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) es el ente encargado 
de supervisar a las empresas el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley Nº  








Las infracciones en materia de seguridad se clasifican en: 
 Infracciones leves: Se refieren a obligaciones formales de comunicación.  
 Infracciones graves: Se refieren a obstaculización de las labores inspectivas a 
cargo del inspector de SUNAFIL y también a la lesión de derechos de los 
trabajadores. 
 Infracciones muy graves: Se refieren a aquellas que por su especial 
trascendencia al ser infringidas afectan los derechos de los trabajadores 
especialmente protegidos por normativas nacionales. 
 
Las infracciones suponen para las empresas multas las cuales se calculan en unidades 
impositivas tributarias (UIT) y bajo criterios generales y específicos. 
 
Dentro de los criterios generales se considera la gravedad de la falta y el número de 
trabajadores afectados. Respecto a criterios específicos se considera la peligrosidad de la 
actividad económica, carácter del riesgo, gravedad del daño producido por el accidente de 
trabajo o enfermedad ocupacional, entre otros. 
 
A continuación, se muestra el cuadro de multas expresadas en unidades impositivas 
tributarias (UIT) para empresas NO MYPE. El valor de una (01) UIT para el año 2018 es 
de S/. 4,150.00.  
 
CUADRO DE MULTAS EXPRESADAS EN UIT PARA EMPRESAS NO MYPE 
Infracción 




















Leve 0.5 1.7 2.45 4.5 6 7.2 10.25 14.7 21 30 
Grave 3 7.5 10 12.5 15 20 25 35 40 50 
Muy grave 5 10 15 22 27 35 45 60 80 100 
Tabla 13: Cuadro de multas en UIT 
Fuente: Elaboración propia 
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Según los resultados del diagnóstico de línea base del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la empresa EASY PORT SAC, se presenta a continuación la tabla 
de infracciones potenciales en materia de seguridad y su equivalente en multas a las que 
la empresa EASY PORT SAC se encuentra potencialmente expuesta: 
INFRACCIÓN  MULTA (S/.)  
Muy graves 
No implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  S/. 62,250.00  
Incumplir disposiciones relacionadas con la seguridad y salud sobre 
coordinación entre empresas con actividades en un mismo centro, cuando 
sean de alto riesgo 
 S/. 62,250.00  
No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo 
de los que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad 
 S/. 62,250.00  
Graves 
No realizar auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud S/. 41,500.00 
No designar a uno o varios supervisores o miembros del Comité de 
Seguridad y Salud, así como no formarlos y capacitarlos adecuadamente 
S/. 41,500.00 
Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la SST sobre 
lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, 
químicos y biológicos, riesgos ergonómicos y psicosociales, medidas de 
protección colectiva, equipos de protección personal, señalización de 
seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, 
almacenamiento, servicios o medidas de higiene personal, de los que se 
derive un riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores. 
S/. 41,500.00 
No formar e informar suficiente y adecuadamente a los trabajadores sobre 
los riesgos del puesto de trabajo y las medidas preventivas aplicables. 
S/. 41,500.00 
No elaborar un plan o programa de seguridad y salud S/. 41,500.00 
No disponer de la documentación que exigen las normas sobre seguridad 
y salud. 
S/. 41,500.00 
No implementar y mantener actualizados los registros relacionados a 
seguridad y salud. 
S/. 41,500.00 
No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica 
del estado de salud de los trabajadores 
S/. 41,500.00 
No llevar a cabo actividades de prevención que sean necesarias según los 
resultados de las evaluaciones 
S/. 41,500.00 
Leve 
Cualquier incumplimiento de obligaciones de carácter formal o documental, 
exigidas en normas de prevención de riesgos y no sean graves. 
 S/. 10,167.50  
TOTAL S/. 570,417.50 
Tabla 14: Infracciones potenciales de la empresa EASY PORT SAC 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3 ANÁLISIS DE LA ASOCIACIÓN DE VARIABLES 
En el subcapítulo anterior mostramos la cantidad de accidentes ocurridos en la empresa 
EASY PORT SAC el cual asciende a 8 accidentes en lo que va de periodo de operación 
(noviembre 2017 – actualidad). 
 
Las apreciaciones más relevantes de estos accidentes es que al no contar con un Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, no se ha llevado a cabo la gestión de 
riesgos en las operaciones tomando en especial consideración aquellas que son críticas 
para la seguridad y salud de los trabajadores.  
 
En la empresa EASY PORT SAC, ninguno de los accidentes ocurridos desde el inicio de 
operaciones ha sido investigado a fin de encontrar la causa raíz que desencadenó el 
accidente y proponer medidas correctivas para evitar su recurrencia. 
 
Por consiguiente, la falta de gestión de riesgo e investigación de accidentes e incidentes, 
componentes de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, son causales 
para que los peligros y riesgos asociados a las actividades de la empresa sigan latentes 









 La empresa EASY PORT SAC no cuenta con un sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo que promueva la prevención de riesgos laborales. 
 
 Se evidencia una deficiente gestión de seguridad de parte de la empresa EASY 
PORT SAC, las acciones hechas a la actualidad por la empresa en materia de 
seguridad representan un cumplimiento del 18% con respecto a la normativa legal 
de seguridad, normas sectoriales y estándares internacionales. 
 
 La relación de los indicadores de seguridad que registra actualmente la empresa 
con la cantidad de trabajadores es elevada y desproporcionada. En cuanto a índice 
de frecuencia, la empresa tiene en promedio 14 accidentes por cada 200,00 horas 
trabajadas. 
 
 Respecto a la gravedad de estos accidentes, la empresa obtiene un índice de 
gravedad de 157 jornadas laborales perdidas por cada 200,000 horas trabajadas. 
  
 La implementación de un Sistema de Gestión bajo un enfoque sistémico como el 
ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) permite identificar continuamente 
oportunidades de mejora que aseguren el sostenimiento del Sistema de Gestión. 
 
 Es necesario establecer los cimientos de una cultura preventiva en la empresa a fin 
de lograr con el sostenimiento del Sistema de Gestión y el transcurrir del tiempo la 
migración de una fase reactiva ante la seguridad a una fase interdependiente donde 
todos son responsables de la seguridad. 
 
 La falta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo coloca a la 











 Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo un 
enfoque sistémico (PHVA) que permita a la empresa gestionar los riesgos 
presentes en sus actividades, cumplir con los requisitos normativos y evitar 
sanciones que afecten económica y organizacionalmente a la empresa. 
 
 Monitorear el cumplimiento de las brechas de seguridad encontradas en el análisis 
de línea base a fin de incrementar gradualmente el porcentaje de cumplimiento 
normativo legal y sectorial. 
 
 El liderazgo y compromiso visible es vital para una correcta implementación del 
Sistema de Gestión. Se recomienda evidenciar un compromiso transversal y visible, 
desde la alta dirección, la línea de mando hasta el nivel operativo para el 
sostenimiento y mejora en la gestión de la seguridad. 
 
 Implementar gradualmente la metodología de SBC, Seguridad Basada en el 
Comportamiento, para el fortalecimiento de la cultura preventiva en la empresa. 
 
 A partir de un sistema de gestión de seguridad maduro, se recomienda implementar 
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ANEXO 01: DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE DE LA EMPRESA EASY PORT S.A.C 
 
 DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
RAZÓN SOCIAL       :  Easy Port S.A.C 
RUC                           :  20602473512 




FUENTE Sí Parcial NO NA 
I. Compromiso e Involucramiento 
Principios 
El empleador proporciona los recursos necesarios 
para que se implemente un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 
La empresa proporciona recursos para llevar a 
cabo la operación. No existe evidencia de que 
se hayan destinado recursos para la 
implementación de un SGSST. 
    x   
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes 
programas de seguridad y salud en el trabajo 
No existe evidencia de programas de seguridad 
y salud en el trabajo para contrastar el grado de 
cumplimiento de las actividades planificadas. 
    x   
Se implementan acciones preventivas de seguridad 
y salud en el trabajo para asegurar la mejora 
continua 
No existe evidencia de implementación de 
acciones preventivas para el aseguramiento de 
la mejora continua. 
    x   
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Se reconoce el desempeño del trabajador para 
mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en 
equipo. 
Reconocimiento de parte de las jefaturas. x       
Se realizan actividades para fomentar una cultura de 
prevención de riesgos del trabajo en toda la 
empresa. 
Se realizan charlas de seguridad diarias. x       
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la 
empatía entre empleador y trabajador y viceversa. 
Evidencia de actividades de integración. x       
Existen medios que permiten el aporte de los 
trabajadores al empleador en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
No existe evidencia de un medio de 
comunicación y/o sugerencia de seguridad del 
trabajador al empleador. 
    x   
Existen mecanismos de reconocimiento del personal 
proactivo interesado en el mejoramiento continuo de 
la seguridad y salud en el trabajo. 
No existe evidencia de un mecanismo de 
reconocimiento del personal proactivo en 
seguridad y salud en el trabajo. 
    x   
Se tiene evaluado los principales riesgos que 
ocasionan mayores pérdidas. 
No existe evidencia de que se haya realizado la 
identificación de peligros y evaluación de 
riesgos. 
    x   
Se fomenta la participación de los representantes de 
trabajadores y de las organizaciones sindicales en 
las decisiones sobre la seguridad y salud en el 
trabajo. 
La empresa no cuenta con una organización 
sindical 
      x 
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II. Política de seguridad y salud ocupacional 
Política 
Existe una política documentada en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, específica y 
apropiada para la empresa. 
Política del SGSST con fecha Nov-2017 
x       
La política de seguridad y salud en el trabajo está 
firmada por la máxima autoridad de la empresa. 
x       
Los trabajadores conocen y están comprometidos 
con lo establecido en la política de seguridad y salud 
en el trabajo. 
    x   
Su contenido comprende: 
- El compromiso de protección de todos los 
miembros de la organización. 
- Cumplimiento de la normatividad. 
- Garantía de protección, participación, consulta y 
participación en los elementos del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo por parte de los 
trabajadores y sus representantes. 
- La mejora continua en materia de seguridad y salud 
en el trabajo 
- Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo con otros sistemas de ser el 
caso. 
x       
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Dirección 
Se toman decisiones en base al análisis de 
inspecciones, auditorias, informes de investigación 
de accidentes, informe de estadísticas, avances de 
programas de seguridad y salud en el trabajo y 
opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de 
estas. 
No existe evidencia de procedimientos para 
auditorías, investigación de accidentes, reportes 
de estadísticas o un programa de seguridad. 
    x   
El empleador delega funciones y autoridad al 
personal encargado de implementar el sistema de 
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
No hay un responsable del SGSST     x   
Liderazgo 
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
No existe evidencia de un plan o proyecto de 
implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa. 
    x   
El empleador dispone los recursos necesarios para 
mejorar la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
No existe evidencia total de que se haya 
destinado recursos para la gestión de seguridad 
y salud en el trabajo. Se destina recursos para 
la compra de EPP para no desatender la 
operación. 
  x     
Organización 
Existen responsabilidades específicas en seguridad 
y salud en el trabajo de los niveles de mando de la 
empresa. 
No existe evidencia de un reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo donde se 
establezcan las responsabilidades de todo el 
personal de la empresa. 
    x   
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Se ha destinado presupuesto para implementar o 
mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud 
el trabajo. 
No existe evidencia de un presupuesto para la 
implementación de un SGSST. 
    x   
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el 
Trabajo participa en la definición de estímulos y 
sanciones. 
No existe evidencia de un reglamento interno de 
seguridad donde se defina los estímulos y 
sanciones en materia de seguridad 
    x   
Competencia 
El empleador ha definido los requisitos de 
competencia necesarios para cada puesto de trabajo 
y adopta disposiciones de capacitación en materia 
de seguridad y salud en el trabajo para que éste 
asuma sus deberes con responsabilidad. 
No existe evidencia de perfiles de puesto de 
trabajo. 
No hay un programa de capacitación donde se 
definan capacitaciones de acuerdo con cada 
puesto de trabajo. 
    x   
III. Planeamiento y aplicación 
Diagnóstico 
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de 
línea base como diagnóstico participativo del estado 
de la salud y seguridad en el trabajo. 
No existe evidencia de un estudio de línea base. 
Este es el primer estudio que se realiza. 
    x   
Los resultados han sido comparados con lo 
establecido en la Ley de SST y su Reglamento y 
otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de 
base para planificar, aplicar el sistema y como 
referencia para medir su mejora continua. 









La planificación permite: 
- Cumplir con normas nacionales 
- Mejorar el desempeño 
- Mantener procesos productivos seguros o de 
servicios seguros. 
No existe evidencia de un procedimiento para la 
identificación de peligros, evaluación y control 
de riesgos. 
    x   
El empleador ha establecido procedimientos para 
identificar peligros y evaluar riesgos. 
    x   
Comprende estos procedimientos: 
- Todas las actividades 
- Todo el personal 
- Todas las instalaciones 
    x   
El empleador aplica medidas para: 
- Gestionar, eliminar y controlar riesgos 
- Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar 
equipos y métodos de trabajo que garanticen la 
seguridad y salud del trabajador 
- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 
sustituirlos 
- Modernizar los planes y programas de prevención 
de riesgos laborales 
- Mantener políticas de protección 
- Capacitar anticipadamente al trabajador 
    x   
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El empleador actualiza la evaluación de riesgo una 
(01) vez al año como mínimo o cuando cambien las 
condiciones o se hayan producido daños. 
    x   
La evaluación de riesgo considera: 
- Controles periódicos de las condiciones de trabajo 
y de la salud de los trabajadores 
- Medidas de prevención 
    x   
Los representantes de los trabajadores han 
participado en la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de 
control y verificado su aplicación. 
    x   
Objetivos 
Los objetivos se centran en el logro de resultados 
realistas y posibles de aplicar, que comprende: 
- Reducción de los riesgos del trabajo 
- Reducción de los accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales 
- La mejora continua de los procesos, la gestión del 
cambio, la preparación y respuesta a situaciones de 
emergencia. 
- Definición de metas, indicadores y 
responsabilidades 
- Selección de criterios de medición para confirmar 
su logro. 
No existe evidencia de objetivos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo 
    x   
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La empresa cuenta con objetivos cuantificables de 
seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos 
los niveles de la organización y están documentados. 
    x   
Programa de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 
Existe un programa anual de seguridad y salud en el 
trabajo. 
No existe evidencia de un programa de 
seguridad y salud en el trabajo 
    x   
Las actividades programadas están relacionadas 
con el logro de los objetivos. 
    x   
Se definen responsables de las actividades en el 
programa de seguridad y salud en el trabajo. 
    x   
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y 
se realiza seguimiento periódico. 
    x   
Se señala dotación de recursos humanos y 
económicos 
    x   
Se establecen actividades preventivas ante los 
riesgos que inciden en la función de procreación del 
trabajador. 
    x   




El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está 
constituido de forma paritaria. (Para el caso de 
empleadores con 20 o más trabajadores). 
Se ha constituido un comité de SST. El proceso 
de elección se encuentra en el libro de actas. 
x       
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Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud 
(para el caso de empleadores con menos de 20 
trabajadores). 
La empresa cuenta con más de 20 trabajadores       x 
El empleador es responsable de: 
- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores 
- Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en 
el trabajo 
- Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo 
ante modificaciones de las condiciones de trabajo 
- Realiza los exámenes médicos ocupacionales al 
trabajador antes, durante y al término de la relación 
laboral 
Existe evidencia de que se han realizado 
exámenes médico-ocupacionales 
x       
El empleador considera las competencias del 
trabajador en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, al asignarle sus labores. 
No existe evidencia de perfiles para cada puesto 
de trabajo 
    x   
El empleador controla que solo el personal 
capacitado y protegido acceda a zonas de alto 
riesgo. 
No existe un procedimiento de trabajos de alto 
riesgo. 
No existe un reglamento de seguridad que 
prohíba el acceso a personal no capacitado a 
zonas de alto riesgo. 




El empleador prevé que la exposición a agentes 
físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y 
psicosociales no generen daño al trabajador o 
trabajadora. 
No se han realizado monitoreos para medir la 
exposición a los agentes físicos, químicos, 
biológicos, disergonómicos y psicosociales. 
    x   
El empleador asume los costos de las acciones de 
seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo. 
Cualquier acción de seguridad y salud 
(capacitaciones, adquisiciones, etc.) ejecutada 
es asumida por la empresa. 
x       
Capacitación 
El empleador toma medidas para transmitir al 
trabajador información sobre los riesgos en el centro 
de trabajo y las medidas de protección que 
corresponda. 
Charlas de seguridad x       
El empleador imparte la capacitación dentro de la 
jornada de trabajo. 
Las capacitaciones se realizan dentro de la 
jornada de trabajo 
x       
El costo de las capacitaciones es íntegramente 
asumido por el empleador. 
El costo de las capacitaciones es asumido por la 
empresa 
x       
Los representantes de los trabajadores han revisado 
el programa de capacitación. 
No existe un programa de SST. 
- No existe evidencia de un programa de 
capacitaciones. 
- No existe evidencia de que el comité haya 
revisado el programa de capacitación. 
    x   
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La capacitación se imparte por personal competente 
y con experiencia en la materia. 
Las capacitaciones de salud ocupacional son 
impartidas por personal de salud de la empresa 
TRANSMEDIC. Las capacitaciones de 
seguridad son impartidas por la ingeniera de 
seguridad OPIB de COPAM 
x       
Se ha capacitado a los integrantes del comité de 
seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de 
seguridad y salud en el trabajo. 
No existe evidencia de un registro de 
capacitación específica a los miembros del 
comité de seguridad. 
    x   
Las capacitaciones están documentadas. 
Existe evidencia de registros de capacitaciones 
sin embargo estos registros no cuentan con la 
información mínima establecida en los formatos 
que aprueba el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo mediante Resolución 
Ministerial. 
  x     
Se han realizado capacitaciones de seguridad y 
salud en el trabajo: 
- Al momento de la contratación, cualquiera sea la 
modalidad o duración 
- Durante el desempeño de la labor 
- Específica en el puesto de trabajo o en la función 
que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea 
la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su 
contrato 
Existe evidencia de que se han realizado 
inducciones y capacitaciones, sin embargo, se 
evidencia la necesidad de capacitar al personal 
en algunos temas relacionados a la función que 
realiza. 
  x     
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Se han realizado capacitaciones de seguridad y 
salud en el trabajo: 
- Cuando se produce cambios en las funciones que 
desempeña el trabajador 
- Cuando se produce cambios en las tecnologías o 
en los equipos de trabajo 
- En las medidas que permitan la adaptación a la 
evolución de los riesgos y la prevención de nuevos 
riesgos 
- Para la actualización periódicas de los 
conocimientos 
- Utilización y mantenimiento preventivo de las 
maquinarias y equipos 
- Uso apropiado de los materiales peligrosos 
El proyecto no ha sufrido cambios en las 
operaciones ni ha adquirido nueva tecnología. 




Las medidas de prevención y protección se aplican 
en el orden de prioridad: 
- Eliminación de los peligros y riesgos. 
- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y 
riesgos, adoptando medidas técnicas o 
administrativas. 
- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando 
sistemas de trabajo seguro que incluyan 
disposiciones administrativas de control 
- Programar la sustitución progresiva y en la 
brevedad posible, de los procedimiento, técnicas, 
medios, sustancias y productos peligrosos por 
aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún 
para el trabajador 
- En último caso, facilitar equipos de protección 
personal adecuados, asegurándose que los 
trabajadores los utilicen y conserven en forma 
correcta 
No se han identificado los peligros ni evaluado 
los riesgos para definir una jerarquía de control. 




La empresa, entidad pública o privada ha elaborado 
planes y procedimientos para enfrentar y responder   
ante situaciones de emergencias. 
No existe evidencia de planes de respuesta ante 
emergencias. 
    x   
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Se tiene organizada la brigada para actuar en caso 
de: incendios, primeros auxilios, evacuación. 
La empresa cuenta con una brigada de 
emergencia. Sin embargo, no hay registro de 
capacitación. 
  x     
La empresa, revisa los planes y procedimientos ante 
situaciones de emergencias en forma periódica. 
No existe evidencia de planes de respuesta ante 
emergencias. 
    x   
El empleador ha dado las instrucciones a los 
trabajadores para que en caso de un peligro grave e 
inminente puedan interrumpir sus labores y/o 
evacuar la zona de riesgo. 
No está indicado en ningún documento o en un 
plan de respuesta ante emergencias. 
    x   
Contratistas, 
subcontratistas
, empresa de 
servicios y 
cooperativas 
El empleador que asume el contrato principal en 
cuyas instalaciones desarrollan actividades, 
trabajadores de contratistas, subcontratistas, 
empresas especiales de servicios y cooperativas de 
trabajadores, garantiza: 
- La coordinación de la gestión en prevención de 
riesgos laborales 
- La seguridad y salud de los trabajadores 
- La verificación de la contratación de los seguros de 
acuerdo con ley por cada empleador 
- La vigilancia del cumplimiento de la normatividad 
en materia de seguridad y salud en el trabajo por 
parte de la empresa, que destacan su personal 
No existe evidencia de un mecanismo de control 
de subcontratistas. 
    x   
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Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de 
protección en materia de seguridad y salud en el 
trabajo sea que tengan vínculo laboral con el 
empleador o con contratistas, subcontratistas, 
empresas especiales de servicios o cooperativas de 
trabajadores. 
No existe evidencia de que se haya entregado a 
personal subcontratista recomendaciones de 
seguridad u obligaciones de seguridad. 




Los trabajadores han participado en: 
- La consulta, información y capacitación en 
seguridad y salud en el trabajo. 
- La elección de sus representantes ante el comité 
de seguridad y salud en el trabajo 
- La conformación del comité de seguridad y salud 
en el trabajo 
- El reconocimiento de sus representantes por parte 
del empleador 
Existe evidencia de que los trabajadores han 
seleccionado a sus representantes ante el 
comité de seguridad.No existe evidencia de la 
consulta, información en capacitaciones. 
  x     
Los trabajadores han sido consultados ante los 
cambios realizados en las operaciones, procesos y 
organización del trabajo que repercuta en su 
seguridad y salud. 
El proyecto no ha sufrido cambios en las 
operaciones ni ha adquirido nueva tecnología. 
      x 
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Existe procedimientos para asegurar que las 
informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores 
correspondientes de la organización 
No existe evidencia de un procedimiento para la 
comunicación, participación y consulta. 
    x   






y de otro tipo 
La empresa, tiene un procedimiento para identificar, 
acceder y monitorear el cumplimiento de la 
normatividad aplicable al sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo y se mantiene 
actualizada. 
No existe evidencia de un procedimiento para la 
identificación de requisito legales. 
No existe una matriz legal de seguridad y salud 
en el trabajo. 
    x   
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más 
trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
No existe evidencia de un reglamento interno de 
seguridad donde se defina los estímulos y 
sanciones en materia de seguridad 
    x   
La empresa, con 20 o más trabajadores tiene un 
Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Salvo que una norma sectorial no establezca un 
número mínimo inferior). 
Existe evidencia de un libro de actas del comité. 
Sin embargo, no hay reuniones a la fecha. 
  x     
Los equipos a presión que posee la empresa tienen 
su libro de servicio autorizado por el MTPE. 
La empresa no cuenta con equipos a presión.       x 
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El empleador adopta las medidas necesarias y 
oportunas, cuando detecta que la utilización de ropas 
y/o equipos de trabajo o de protección personal 
representan riesgos específicos para la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
No existe un método de acción identificar EPP 
que representa riesgos para la seguridad y salud 
de los trabajadores 
    x   
El empleador toma medidas que eviten las labores 
peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o 
lactancia conforme a ley. 
No se ha establecido medidas de protección 
para trabajadores en periodo de embarazo o 
lactancia 
    x   
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en 
actividades peligrosas. 
En la empresa no laboran menores de edad x       
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a 
desempeñar un adolescente trabajador previamente 
a su incorporación laboral a fin de determinar la 
naturaleza, el grado y la duración de la exposición al 
riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas 
necesarias. 
En la empresa no laboran menores de edad       x 
La empresa, dispondrá lo necesario para que: 
- Las máquinas, equipos, sustancias, productos o 
útiles de trabajo no constituyan una fuente de peligro 
- Se proporciones información y capacitación sobre 
la instalación, adecuada utilización y mantenimiento 
preventivo de las maquinarias y equipos 
      x   
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- Se proporcione información y capacitación para el 
uso apropiado de los materiales peligrosos 
- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u 
otras medidas de precaución colocadas en los 
equipos y maquinarias estén traducido al español 
- Las informaciones relativas a las máquinas, 
equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo 
son comprensibles para los trabajadores 
Los trabajadores cumplen con: 
- Las normas, reglamentos e instrucciones de los 
programas de seguridad y salud en el trabajo que se 
apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones 
que les impartan sus superiores jerárquicos directos 
- Usar adecuadamente los instrumentos y materiales 
de trabajo, así como los equipos de protección 
personal y colectiva 
- No operar o manipular equipos, maquinarias, 
herramientas u otros elementos para los cuales no 
hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, 
capacitados. 
- Cooperar y participar en el proceso de investigación 
de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, 
No existe evidencia de un reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo. 
    x   
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otros incidentes y las enfermedades ocupacionales 
cuando la autoridad competente lo requiera 
- Velar por el cuidado integral individual y colectivo, 
de su salud física y mental 
- Someterse a exámenes médicos obligatorios 
- Participar en los organismos paritarios de seguridad 
y salud en el trabajo 
- Comunicar al empleador situaciones que ponga o 
pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las 
instalaciones físicas. 
- Reportar a los representantes de seguridad de 
forma inmediata, la ocurrencia de cualquier 
accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente. 
- Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre 
seguridad y salud en el trabajo. 





La vigilancia y control de la seguridad y salud en el 
trabajo permite evaluar con regularidad los 
resultados logrados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
No existe evidencia de objetivos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
No existe evidencia de un mecanismo de 
seguimiento y medición. 
    x   
La supervisión permite:  
- Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo 
No existe evidencia de un mecanismo de 
seguimiento y medición del desempeño del 
SGSST 
    x   
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- Adoptar medidas preventivas y correctivas 
El monitoreo permite la medición cuantitativa y 
cualitativa apropiadas. 
    x   
Se monitorea el grado de cumplimiento de los 
objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. 
    x   
Salud en el 
trabajo 
El empleador realiza exámenes médicos antes, 
durante y al término de la relación laboral a los 
trabajadores (incluyendo a los adolescentes). 
Se han realizado exámenes médicos 
ocupacionales a los trabajadores al inicio de la 
relación laboral. 
x       
Los trabajadores son informados: 
- A título grupal, de las razones para los exámenes 
de salud ocupacional. 
- A título personal, sobre los resultados de los 
informes médicos relativos a la evaluación de su 
salud 
- Los resultados de los exámenes médicos no son 
pasibles de uso para ejercer discriminación 
x       
Los resultados de los exámenes médicos son 
considerados para tomar acciones preventivas o 
correctivas al respecto 





El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo los accidentes de trabajo 
mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. 
No existe evidencia de un procedimiento para la 
notificación de accidentes e incidentes 
peligrosos. 






El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de 
producidos, los incidentes peligrosos que han puesto 
en riesgo la salud y la integridad física de los 
trabajadores y/o a la población. 
    x   
Se implementan las medidas correctivas propuestas 
en los registros de accidentes de trabajo, incidentes 
peligrosos y otros incidentes. 
    x   
Se implementan las medidas correctivas producto de 
la no conformidad hallada en las auditorías de 
seguridad y salud en el trabajo. 
    x   
Se implementan medidas preventivas de seguridad 
y salud en el trabajo. 
    x   
Investigación 
de accidentes y 
enfermedades 
ocupacionales 
El empleador ha realizado las investigaciones de 
accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales 
e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la 
autoridad administrativa de trabajo, indicando las 
medidas correctivas y preventivas adoptadas. 
No existe evidencia de un procedimiento de 
investigación de accidentes, incidentes y 
enfermedades ocupacionales. 
    x   
Se investiga los accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos para: 
    x   
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- Determinar las causas e implementar las medidas 
correctivas. 
- Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad 
y salud vigentes al momento de hecho 
- Determinar la necesidad de modificar dichas 
medidas 
Se toma medidas correctivas para reducir las 
consecuencias de accidentes 
    x   
Se ha documentado los cambios en los 
procedimientos como consecuencia de las acciones 
correctivas 
    x   
El trabajador ha sido transferido en caso de 
accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a 
otro puesto que implique menos riesgo. 
    x   
Control de las 
operaciones 
La empresa, ha identificado las operaciones y 
actividades que están asociadas con riesgos donde 
las medidas de control necesitan ser aplicadas. 
No existe evidencia de que se haya realizado la 
identificación de peligros y evaluación de 
riesgos. 
    x   
La empresa, ha establecido procedimientos para el 
diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, 
instalaciones, maquinarias y organización del trabajo 
que incluye la adaptación a las capacidades 
No existe evidencia de procedimientos 
operativos. 
    x   
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Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a 
cambios internos, método de trabajo, estructura 
organizativa y cambios externos normativos, 
conocimientos en el campo de la seguridad, cambios 
tecnológicos, adaptándose las medidas de 
prevención antes de introducirlos. 
Las operaciones no han sufrido cambios en los 
métodos de trabajo. 
      x 
Auditorías 
Se cuenta con un programa de auditorías. 
No existe evidencia de un procedimiento, plan y 
programa de auditoría. 
    x   
El empleador realiza auditorías internas periódicas 
para comprobar la adecuada aplicación del sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
    x   
Las auditorías externas son realizadas por auditores 
independientes con la participación de los 
trabajadores o sus representantes. 
    x   
Los resultados de las auditorías son comunicados a 
la alta dirección de la empresa. 
    x   
VII. Control de información y documentos 
Documentos 
La empresa, establece y mantiene información en 
medios apropiados para describir los componentes 
del sistema de gestión y su relación entre ellos. 
La información de seguridad no se encuentra en 
un file destinado para ese propósito. 
  x     
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Los procedimientos de la empresa, en la gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo, se revisan 
periódicamente. 
No existe evidencia de que la empresa cuente 
con procedimientos de seguridad y salud en el 
trabajo. 
    x   
El empleador establece y mantiene disposiciones y 
procedimientos para: 
- Recibir, documentar y responder adecuadamente a 
las comunicaciones internas y externas relativas a la 
seguridad y salud en el trabajo. 
- Garantizar la comunicación interna de la 
información relativa a la seguridad y salud en el 
trabajo entre los distintos niveles y cargos de la 
organización. 
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores 
o de sus representantes sobre seguridad y salud en 
el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y 
adecuada 
    x   
El empleador entrega adjunto a los contratos de 
trabajo las recomendaciones de seguridad y salud 
considerando los riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función del trabajador. 
Las recomendaciones de seguridad son iguales 
en todos los contratos de trabajo. 
  x     
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El empleador ha: 
- Facilitado al trabajador una copia del reglamento 
interno de seguridad y salud en el trabajo 
- Capacitado al trabajador en referencia al contenido 
del reglamento interno de seguridad 
- Asegurado poner en práctica las medidas de 
seguridad y salud en el trabajo 
- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo 
y lo exhibe en un lugar visible 
- El empleador entrega al trabajador las 
recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo 
considerando los riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función, el primer día 
de labores 
No existe evidencia de un reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo. 
    x   
El empleador mantiene procedimientos para 
garantizar que: 
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las 
especificaciones relativas a compras y 
arrendamiento financiero, disposiciones relativas al 
cumplimiento por parte de la organización de los 
requisitos de seguridad y salud. 
No existe evidencia de un procedimiento de 
compras donde se establezcan los requisitos de 
seguridad. 
    x   
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- Se identifiquen las obligaciones y los requisitos 
tanto legales como de la propia organización en 
materia de seguridad y salud en el trabajo antes de 
la adquisición de bienes y servicios. 
- Se adopten disposiciones para que se cumplan 
dichos requisitos antes de utilizar los bienes y 
servicios mencionados. 
    x   
Control de la 
documentación 
y de los datos 
La empresa, establece procedimientos para el 
control de los documentos que se generen por esta 
lista de verificación. 
No existe evidencia de un procedimiento para el 
control de la información documentada 
    x   
Este control asegura que los documentos y datos: 
- Puedan ser fácilmente localizados 
- Puedan ser analizados y verificados 
periódicamente 
- Están disponibles en los locales 
- Sean removido cuando los datos sean obsoletos 
- Sean adecuadamente archivados 
    x   
Gestión de 
registros 
El empleador ha implementado registros y 
documentos del sistema de gestión actualizados y a 
disposición del trabajador referido a: 
- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 
No cuentan con registros con la información 
mínima establecida en los formatos que aprueba 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
mediante Resolución Ministerial. 
    x   
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incidentes, en el que deben constar la investigación 
y las medidas correctivas 
- Registro de exámenes médicos ocupacionales     x   
- Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales y factores de riesgo 
disergonómicos 
    x   
- Registro de inspecciones internas de seguridad y 
salud en el trabajo 
    x   
- Registro de estadísticas de seguridad y salud en el 
trabajo 
    x   
- Registro de equipos de seguridad o emergencia     x   
- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento 
y simulacros de emergencia 
  x     
- Registro de auditorías     x   
La empresa cuenta con registro de accidente de 
trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes 
peligrosos y otros incidentes ocurridos a: 
- Sus trabajadores 
    x   
- Trabajadores de intermediación laboral y/o 
tercerización 
- Beneficiarios bajo modalidades formativas. 
    x   
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- Personal que presta servicios de manera 
independiente, desarrollando sus actividades total o 
parcialmente en las instalaciones de la empresa 
Los registros mencionados son: 
- Legibles e identificables 
- Permite su seguimiento 
- Son archivados y adecuadamente protegidos 
Los registros con los que actualmente cuentan 
no son codificados para un mejor seguimiento. 
    x   
VIII. Revisión por la dirección 
Gestión de la 
mejora 
continua 
La alta dirección revisa y analiza periódicamente el 
sistema de gestión para asegurar que es apropiada 
y efectiva 
No existe evidencia de implementación de un 
SGSST. 
No existe evidencia de revisión por la dirección 
y mejora continua. 
    x   
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la 
mejora continua del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo deben tener en cuenta: 
- Los objetivos del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo de la empresa 
- Los resultados de la identificación de los peligros y 
evaluación de los riesgos 
- Los resultados de la supervisión y medición de la 
eficiencia 
    x   
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- La investigación de accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 
incidentes relacionados con el trabajo 
- Los resultados y recomendaciones de las auditorías 
y evaluaciones realizadas por la dirección de la 
empresa 
- Las recomendaciones del comité de seguridad y 
salud o del supervisor de seguridad 
- Los cambios en las normas 
- La información pertinente nueva 
- Los resultados de los programas anuales de 
seguridad y salud en el trabajo 
La metodología de mejora continua considera: 
- La identificación de las desviaciones de las 
prácticas y condiciones aceptadas como seguras 
No existe evidencia de un procedimiento de 
revisión por la dirección y mejora continua. 
    x   
- El establecimiento de estándares de seguridad 
- La medición y evaluación periódica del desempeño 
con respecto a los estándares de la empresa 
- La corrección y reconocimiento del desempeño 
    x   
La investigación y auditorías permiten a la dirección 
de la empresa, lograr los fines previstos y 
determinar, de ser el caso, cambios en la política y 
No existe evidencia de un procedimiento para 
auditorías e investigación de accidentes. 
    x   
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objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo. 
La investigación de los accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 
incidentes, permite identificar: 
- Las causas inmediatas (actos y condiciones y 
factores del trabajo) 
- Las causas básicas (factores personales y factores 
del trabajo) 
- Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo, para la planificación de la 
acción correctiva pertinente. 
No existe evidencia de un procedimiento para la 
investigación de accidentes. 
    x   
El empleador ha modificado las medidas de 
prevención de riesgos laborales cuando resulten 
inadecuadas e insuficientes para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al 
personal de los regímenes de intermediación y 
tercerización, modalidad formativa e incluso a los 
que prestan servicios de manera independiente, 
siempre que éstos desarrollen sus actividades total 
o parcialmente en las instalaciones de  la empresa,   
durante el  desarrollo de las operaciones. 
No se ha realizado un análisis sobre la 
adecuación o suficiencia de las medidas de 
prevención para el personal contratado y/o 
subcontratistas. 







RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LÍNEA BASE 
        
Nº Item 
evaluados 
Lineamientos Sí Parcial No NA Puntaje 
10 I. Compromiso e Involucramiento 3 0 6 1 33% 
12 II. Política de seguridad y salud ocupacional 3 1 8 0 29% 
17 III. Planeamiento y aplicación del SGSST 0 0 17 0 0% 
26 IV. Implementación y operación del SGSST 7 4 12 3 37% 
10 V. Evaluación normativa 1 1 6 2 19% 
24 VI. Verificación 3 0 20 1 13% 
20 VII. Control de información y documentos 0 3 17 0 8% 
7 VIII. Revisión por la dirección 0 0 7 0 0% 
126 GENERAL 17 9 93 7 18% 
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ANEXO 02: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
CUADRO GANTT DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST DE LA EMPRESA EASY PORT SAC 
 
ETAPA ACTIVIDAD 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

















Definición del alcance del 
SGSST 
                        
Análisis de línea base                         
Gestión de riesgos                         
Política del SGSST                         
Definición de los objetivos del 
SGSST 
                        
Definición de 
responsabilidades, 
competencias y capacitación 
                        
Programa y Plan anual de 
SST 
                        

















 Conformación del Comité de 
SST  
                        
Elaboración y difusión de 
matriz IPERC y Mapa de 
Riesgos 
                        
Elaboración y difusión del 
RISST 
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Elaboración y difusión de 
medios para comunicación, 
participación y consulta 
                        
Elaboración y difusión de 
información documentada del 
SGSST (Procedimientos, 
instructivos, formatos) 
                        
Implementación de controles 
operacionales 
                        
Elaboración y difusión del plan 
de respuesta ante 
emergencias. 
                        

















Definición de indicadores para 
evaluación del desempeño del 
SGSST 
                        
Definición del proceso de 
investigación de accidentes e 
incidentes 
                        
Auditoría al SGSST                         































 Revisión del SGSST por la 
dirección 
                        












ANEXO 03: MATRICES DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE 











ANEXO 04: MAPA DE RIESGOS DEL TERMINAL PORTUARIO YURIMAGUAS 
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ANEXO 05: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
 
 







Establecer los patrones generales para la elaboración y el control de la información 
documentada del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con la finalidad 
de facilitar su presentación, acceso, almacenamiento, recuperación y utilización. 
2. ALCANCE 
Aplica para la creación, actualización, modificación, preservación, eliminación y distribución 
de la información documentada del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
3. DEFINICIONES 
 Documento: Cualquier soporte que contiene información escrita o en forma 
electrónica en el que se establecen reglas, lineamientos o se especifican 
características para ciertas actividades o sus resultados. 
 Información documentada: Información que una organización tiene que controlar, 
mantener y el medio que la contiene. 
 Instructivo: Documento que describe la manera de realizar una actividad la cual 
involucra un área. 
 Legibilidad: Cualidad que tiene el procedimiento para ser leído, para que se pueda 
percibir con claridad. 
 Modificación: Cambios que se realiza a la información documentada. 
 Preservación: Designar un lugar que garantice la conservación y cuidado de la 
información documentada. 
 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso 
 Registro: Documento que presenta resultado obtenidos o proporciona evidencia 
de actividades desempeñadas. 
 Revisión: Permite determinar la conformidad de la documentación. 
 Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva, de que se 
han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 
 Verificación: Conformación mediante la aportación de evidencia objetiva de que 
se han cumplido con los objetivos especificados. 
4. NORMAS Y REFERENCIAS 
Para el presente procedimiento no se aplican normas y referencias externas. 
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5. RESPONSABILIDADES 
 Jefes de áreas y Comité de SST: Revisar los documentos elaborados para el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Prevencionista responsable del SGSST: Elaborar los documentos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo referentes a la gestión, tales como 




6.1 CONDICIONES GENERALES 
 El control de información documentada se realizará de acuerdo con lo 
establecido en este procedimiento y sus documentos asociados. 
 Toda información documentada deberá incluirse dentro de la Lista Maestra de 
Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Toda copia impresa no será considerada como copia controlada sin la 
comunicación previa al responsable del SGSST. 
 













6.3 ASPECTOS GENERALES 
La obligatoriedad de los capítulos se describe a continuación en la siguiente tabla: 
Tipo de 
documento 






X X X X X X X 
Instructivos y 
formatos 
X    X   
Guías     X   
Programas X X X  X   
Documentos 
externos 
    X   
 
6.4 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 
6.4.1 EVALUACIÓN DE ELABORACIÓN/MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
Una vez que el área identifica y determina la necesidad de elaborar/modificar un 
documento lo debe comunicar al Prevencionista responsable del SGSST, para que se 
evalúe la conveniencia de su elaboración/modificación de acuerdo a los requisitos del 
sistema. 
6.4.2 ELABORACIÓN/MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
El Prevencionista responsable del SGSST debe coordinar la elaboración/modificación con 
los trabajadores de la empresa relacionado con el tema a documentar, tomando en cuenta 
su opinión. Para elaborar/modificar un documento, se puede tomar como referencia: 
documentos elaborados anteriormente, documentos de otras áreas de la empresa, Normas 
nacionales e internacionales, Otras fuentes internas o externas. 
6.4.3 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS 
Al concluir la elaboración del documento, el Prevencionista responsable del SGSST lo 
presenta para su revisión y aprobación por el comité SST o la jefatura correspondiente. Si 
se presenta alguna observación en el documento, éste es devuelto con las observaciones 
encontradas al Prevencionista responsable del SGSST para que efectúe la modificación 
respectiva. 
6.4.3 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS 
Aprobado el documento, se distribuye a todas las personas implicadas en el proceso para 
su divulgación y cumplimiento. El Prevencionista responsable del SGSST es el único 
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autorizado para obtener copias impresas y difundir en físico o digital la documentación. La 
distribución en digital no permitirá la edición del contenido y de ser posible, tampoco la 
impresión de este. 
6.4.4 CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
Encabezado: en el encabezado se deberá tener en cuenta la siguiente 
información 
Cajetín: Es el formato que se va a colocar como encabezado del documento, 
llevará la siguiente información mínima: 
1. LOGO DE LA EMPRESA 2. TÍTULO DEL DOCUMENTO 




1. Logo de la empresa 
Se deberá colocar el nombre de la empresa. 
2. Título y clase del documento 
Según la información que se va a referenciar, se coloca el título del documento. 
3. Código del documento 
El código se encuentra relacionado con la clase de documento, seguido del 
código “SGSST” y finalmente tres números haciendo referencia al consecutivo 
del documento. 
A continuación, se muestra la lista de códigos para los documentos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
MT: Matriz FC: Ficha de caracterización 
FO: Formato GA: Guías 
IN: Informe INS: Instructivo 
MA: Manual MP: Mapa 
PM: Programa OD: Otros documentos 
PL: Plan PR: Procedimiento 
 
4. Versión 
Se registra el consecutivo de modificaciones realizadas al documento. 
5. Número de Página 
Se coloca el número de la página del documento del total de páginas. 
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7. CUERPO DEL DOCUMENTO 
 Objetivo: Describir el propósito del documento. 
 Alcance: Descripción general de la aplicación que tiene el procedimiento. 
 Definiciones: Relacionar conceptos aplicables al documento. 
 Normas y referencias: Relacionar la base normativa o legal que se aplica al 
documento. 
 Responsable: Descripción de responsabilidades aplicables al proceso detallado en 
el documento. 
 Desarrollo: Establece los requerimientos y directrices que deben ser tenidas en 
cuenta para la ejecución de actividades contempladas en el documento 
 Flujograma1: Representación gráfica de un proceso o actividad a realizar, 
explicando paso por paso cada tarea. 
 
DEFINICIÓN DE SÍMBOLOS 
SÍMBOLO SIGNIFICADO DEFINICIÓN 
 
INICIO / FIN 
Su utilización es para dar inicio o fin al 
procedimiento, en su interior lleva alguna de 




Se emplea para conectar diferentes símbolos del 






Se representa la actividad que se tiene que llevar 
a cabo, en su interior describe la actividad que se 




Se representa la toma de una decisión. En su 
interior se realiza una pregunta que genera 




Se emplea para establecer un vínculo entre las 
actividades del procedimiento, en su interior, se 





Se utiliza cada vez que se vaya a iniciar una 
nueva página dando continuidad al 
procedimiento, en su interior se encuentra el 
número o letra que identifica el vínculo. 
                                                 
1 No es obligatorio la inclusión de flujogramas y anexos en todos los documentos del SGSST. 
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 Registros: Documento que se genera al aplicar un procedimiento. 
 Anexos: Cualquier documento necesario que complementa el procedimiento, de 
aplicarse. 
 Control de cambios: Se utiliza para registrar modificaciones realizadas al 
documento, tendrá siguiente información: 
Versión Fecha Descripción 
   
 
8. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
El control de la información documentada se efectuará a través del OD-SGSST-001: 
Listado maestro de documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. En dicho documento se determinará el código, nombre, la gestión encargada de 
la recolección de la información documentada, recolección, clasificación, acceso, tiempo 













      
 
8.1 CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE ORIGEN EXTERNO 
Todos los documentos suministrados por entes o personas externas a la organización se 
incorporarán dependiendo su conveniencia y adecuación siguiendo. 
9. REGISTROS 
Son los documentos que pueden evidenciar los avances alcanzados hasta el momento en 
la información documentada de la empresa. 
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ANEXO 06: PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
 
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE 






Establecer los lineamientos para desarrollar la investigación de incidentes y accidentes, a 
fin de identificar las causas raíces que los originaron, tomar las acciones correctivas y 
prevenir similares ocurrencias.  
2. ALCANCE 
Aplica para todos los incidentes y accidentes que ocurran en la empresa. 
3. DEFINICIONES 
 Accidente: suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que 
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte 
 Incidente: suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en 
el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo 
requieren cuidados de primeros auxilios. 
 Incidente peligroso: todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar 
lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población 
 Investigación de accidente: proceso sistemático cuyo objetivo es encontrar la 
causa raíz de un accidente o incidente a fin de proponer medidas preventivas para 
evitar su recurrencia. 
4. NORMAS Y REFERENCIAS 
 Ley 29783 
 D.S 005-2012-TR 
 R.M 050- 2013-TR 
5. RESPONSABILIDADES 
 Comité de seguridad: 
o Realizar la investigación de accidentes e incidentes de trabajo. 
o Recopilar y analizar la información de entrada para la investigación de 
accidentes e incidentes de trabajo. 
o Dar seguimiento a las acciones correctivas/preventivas planteadas para evitar 
la recurrencia de accidentes 
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 Prevencionista responsable del SGSST: 
o Asesorar al comité de SST en el proceso de investigación de accidentes e 
incidentes. 
o Evaluar la viabilidad de las acciones correctivas/preventivas planteadas por el 
comité de seguridad para evitar la recurrencia de accidentes y comunicarlas a 
la alta dirección. 
 Alta dirección: 
o Disponer recursos, en la medida posible, para la implementación de acciones 
correctivas/preventivas planteadas por el comité de seguridad. 
6. DESARROLLO 
6.1 INVESTIGACIÓN DEL EVENTO  
6.1.1 GENERALIDADES 
La investigación deberá ser iniciada dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el evento, 
participando de este proceso: 
• Un representante del empleador 
• El Comité o Supervisores de SST 
• El encargado de SST  de la empresa. 
• El trabajador accidentado (si procediera)  
• Testigos. 
• Todo aquel que tuviera algo que aportar 
• Personas competentes 
6.1.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
El método de investigación que se describe a continuación está orientado a la obtención, 
ordenamiento y registro de toda la información relacionada con el evento y consta de las 
siguientes etapas: 
• Recopilación y revisión de información. 
• Determinación de los hechos. 
• Inspección del sitio del evento.  
• Entrevistas.  
• Estudios/consultas especializadas (si correspondiera). 
• Identificación de factores iniciadores y posibles causas raíces. 




6.1.2.1 RECOPILACIÓN Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA 
La información básica, que debe ser obtenida y revisada, puede incluir, sin estar limitado a 
ello, los siguientes documentos, según corresponda: 
• Horario de trabajo 
• Procedimiento para la ejecución de la actividad involucrada en el evento. 
• Planos de instalación y diagramas de flujo. 
• Plan de Contingencias del sitio. 
• Registro de Incidentes y Accidentes y de las Acciones Correctivas y Preventivas 
asociadas. 
• Registros de Capacitación del sector. Registros de instrucciones, o charlas dadas 
al personal de la Contratista para la ejecución de la actividad. 
• Partes diarios, registros de Ordenes de Servicio/Notas de pedido. 
• Minutas del Grupo de Gestión 
• Programa de Gestión. 
Esta información debe ser analizada por los miembros del Equipo y en lo posible, elaborar 
una lista de verificación para identificar desviaciones durante la visita de campo. 
6.1.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS 
La determinación de los hechos puede abarcar hasta cuatro (4) áreas de interés: 
• Personal. 
• Ambiente de trabajo. 
• Equipos. 
• Procedimientos. 
En aquellas áreas que el Equipo considere relevante para la investigación se deben 
establecer las condiciones al momento del evento, así como cambios que pudieran haber 
afectado la seguridad del proceso y no se encuentren reflejados en la información básica. 
Asimismo, pueden considerarse los ciclos de trabajo, cambios de turno y niveles de estrés 
que pudieran afectar el comportamiento individual. Esta primera etapa está orientada a la 
recopilación de hechos relacionados con los actos y condiciones inseguras y por lo tanto 
con las causas inmediatas del evento. Al finalizar esta etapa, debería ser posible conocer 
detalles como: 
• Descripción precisa, incluyendo la cronología del evento. 
• Descripción de las condiciones meteorológicas al momento del evento. 
• Descripción de las operaciones que se realizaban al momento del evento. 
• Ubicación del personal clave y su participación en los hechos. 
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• Descripción de instrucciones e instrumentos para la ejecución de la actividad. 
• Identificación  del proceso y de los flujos de productos y energía. 
• Identificación de desviaciones operacionales. 
• Equipo en servicio y posibles fallas. 
• Identificar cambios que pudieron impactar la seguridad del proceso, incluyendo 
personal, procedimientos, equipos o condiciones operacionales del proceso. 
• Evaluación del adiestramiento y capacidades del personal. 
• Identificación de factores influyentes relacionados con drogas o alcohol. 
• Acciones tomadas para limitar las consecuencias y efectividad del plan de 
Contingencias puesto en práctica. 
• Condiciones establecidas en el permiso de trabajo. 
• Elaboración de un reporte de daños. 
6.1.2.3 INSPECCIÓN DEL SITIO DEL EVENTO 
Se debe procurar la identificación de evidencias y testigos en el sitio del evento, así como 
la reconstrucción (si fuese posible) de las condiciones de operación, ubicación del personal, 
condiciones de trabajo (iluminación, temperatura, ventilación, etc.) y procedimiento seguido 
para ejecutar la tarea que originó el evento. Dependiendo de las instalaciones involucradas 
se verificarán hechos como: 
• Ubicación de equipos en relación con otros equipos y facilidades. 
• Posición de válvulas, discos ciegos, puntos de ajuste de válvulas de seguridad e 
instrumento de control, interruptores, registro en libro de operaciones y 
mantenimiento, etc. 
• Evidencias de daños por temperatura o sobrepresión. 
• Evidencias de congestionamiento de áreas de evacuación. 
• Iluminación, visibilidad, audibilidad e identificación de señales y alarmas. 
• Ubicación de testigos. 
• Evidencias de derrames o escapes de gas o sustancias peligrosas. 
• Evidencias de esfuerzos. 
• Presencia de personal no autorizado. 
• Evidencias de cualquier otra condición insegura. 
6.1.2.4 ENTREVISTAS  
El equipo de investigación deberá elaborar una lista de personas a entrevistar, donde 
aparte de incluir testigos del evento, podrá citar a supervisores, personal de las empresas 
Contratistas y responsables de la Gerencia afectada. Se deberán realizar entrevistas 
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individuales y en lo posible con un cuestionario previo preparado por el Equipo de 
Investigación. 
6.1.2.5 ESTUDIOS Y CONSULTAS ESPECIALIZADAS 
La investigación de eventos que involucran fallas de equipos o múltiples fuentes de 
escape/ignición, puede ser asistida por estudios especializados de materiales, incendios, 
explosiones o fallas humanas que permitan determinar el origen de la falla y las relaciones 
entre éste y las respuestas de los sistemas de control, incluyendo el operacional. El Equipo 
de Investigación será el que decida sobre la necesidad de dichos estudios y solicitará los 
recursos a la Gerencia afectada. 
6.1.2.6 FACTORES INICIADORES Y POSIBLES CAUSAS RAÍCES 
Una vez obtenida la información precedente el Equipo de Investigación deberá focalizar su 
esfuerzo en determinar los eventos iniciadores y las posibles causas raíces.  
6.1.2.7 POTENCIAL DE CONSECUENCIAS  
El equipo de investigación evaluará separadamente las consecuencias potenciales del 
evento en términos de: daños al personal, daños materiales y daños al ambiente. Esto 
permitirá identificar otros riesgos a considerar en la aplicación de Acciones Correctivas y 
Preventivas. 
6.2 CONTENIDO DEL INFORME ESCRITO  
En lo posible, dentro de las 24 horas luego de ocurrido el evento, debe finalizar la 
investigación y debe prepararse un reporte final que incluya, sin estar limitado a ello: 
• Fecha, hora, lugar y clasificación del evento. 
• Desarrollo de la investigación. 
• Metodología de la Investigación. 
• Descripción del evento. 
• Acciones que sucedieron al evento. 
• Lesionados (clasificación de accidentes, datos personales de accidentados, tipo de 
lesión, etc.). 
• Daños materiales. 
• Impacto en las operaciones. 
• Daños ambientales. 
• Pérdidas económicas. 
• Reclamos y denuncias legales. 
• Causas directas e indirectas y factores desencadenantes. 
• Consecuencias potenciales del evento. 
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• Conclusiones. 
• Acciones Correctivas y Preventivas propuestas. 
6.2.1 DISTRIBUCIÓN DEL INFORME  
La información de los eventos a difundir será enviada por el encargado de SST a todos los 
involucrados. 
Los canales a utilizar para la difusión son: 
• Intranet 
• Correo electrónico 
• Periódico Mural 
7. REGISTROS 
• Registro de accidente 
• Registro de incidente 
































ANEXO 07: PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS 
 







Establecer las directrices para ejecutar las acciones correctivas y preventivas que se tomen 
durante la detección de no conformidades observadas en la implementación, 
mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de SST. 
2. ALCANCE 
Aplica para todas las actividades administrativas y operativas de realizadas en la empresa. 
3. DEFINICIONES 
• Acciones Correctivas (AC): Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 
• Acciones Preventivas (AP): Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
• No conformidad: En el marco del Sistema de Gestión, se entenderá por No 
Conformidad al incumplimiento de Requisitos, que se da por cualquier desviación 
de los estándares de trabajo, prácticas, procedimientos, regulaciones, desempeño 
del sistema de gestión, etc. que podrían conducir directa o indirectamente a lesión 
o enfermedad.   
• Corrección: acción inmediata para atender una no conformidad presentada. 
• Seguimiento a las SAC/P: Actividad que tiene por finalidad verificar que las 
acciones correctivas o preventivas propuestas se encuentren realizadas en las 
fechas acordadas y hallan eliminado las causas de la no conformidad. 
• Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva (SAC/P): Formato del Sistema de 
Gestión donde se registra la No Conformidad detectada, el análisis de las causas, 
las medidas correctivas y preventivas a implementar y su verificación. 
• Sugerencias: Solicitud para implementar acciones preventivas generadas o 
canalizadas por cualquier persona. 
• Observación: constituyen oportunidades de mejora con una finalidad netamente 
preventiva y criterio proactivo, a los efectos de proponer posibilidades de mejora o 
evitar en el futuro posibles desvíos a los requerimientos del Sistema. 
 
4. NORMAS Y REFERENCIAS 
 Ley 29783 
 D.S 005-2012-TR 
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5. RESPONSABILIDADES 
 Comité de seguridad: 
o Proponer y dar seguimiento a las acciones correctivas/preventivas planteadas 
para evitar la recurrencia de accidentes 
 Prevencionista responsable del SGSST: 
o Evaluar la viabilidad de las acciones correctivas/preventivas planteadas por el 
comité de seguridad para evitar la recurrencia de accidentes y comunicarlas a 
la alta dirección. 
 Alta dirección: 
o Disponer recursos, en la medida posible, para la implementación de acciones 
correctivas/preventivas planteadas por el comité de seguridad. 
6. DESARROLLO 
6.1 IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES U OBSERVACIONES 
Cualquier trabajador de la empresa, propio o contratista, podrá identificar una no 
conformidad u observación, en los siguientes procesos, entre otros: 
• Auditoría interna o externa 
• Inspecciones o supervisiones de SST 
• Monitoreos 
• Otros 
Quien identifica la No Conformidad u Observación, junto con el Responsable de área o 
empresa contratista, determinarán la necesidad o no de generar una Solicitud de Acción 
Correctiva / Preventiva, considerando los siguientes puntos: 
• La frecuencia de ocurrencia del evento (repetición) 
• La corrección de la No Conformidad u Observación no se solucione dentro de las 
24 horas de la detección 
• La presencia de un riesgo con consecuencia fatal 
• Incumplimiento total o parcial de requisitos  
• Incumplimiento Legal 
6.2 GENERACIÓN DE LA SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA 
Identificada la necesidad, quien identifica la No Conformidad u Observación, junto con el 
responsable de área o empresa contratista, completarán el formato de solicitud de Acción 
Correctiva / Preventiva (SAC/P). 
Se deberá completar la información correspondiente al identificador de la No Conformidad 
u Observación, la descripción de esta y la corrección inmediata, si corresponde. 
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6.3 INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA – RAÍZ 
El Responsable del área donde se identificó la No Conformidad u Observación o a quien 
se le deriva la SAC/P, deberá realizar la investigación de la Causa – Raíz.  Para dicha 
investigación, se podrá solicitar el apoyo del Prevencionista responsable del SGSST. 
6.4 ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 
En base a la investigación de la causa – raíz, el Responsable de Área y el Prevencionista 
responsable del SGSST, determinarán las acciones correctivas / preventivas 
correspondientes, indicando el plazo, responsable de ejecución y responsable del 
seguimiento. 
6.5 REGISTRO LA SAC/P 
Una vez completada la SAC/P, esta será enviada al Prevencionista responsable del 
SGSST para registrarla en el formato de “Solicitud de Acciones Correctivas / Preventivas”. 
6.6 SEGUIMIENTO DE LA SAC/P 
El responsable de realizar el seguimiento de la SAC/P, deberá verificar el cumplimiento de 
las acciones propuestas. 
Una vez concluida la acción correctiva / preventiva, será quien evalúe la eficacia de las 
acciones tomadas, considerando lo siguientes puntos: 
• Definición o cambios en los criterios operacionales para la ejecución de actividades. 
• Conocimiento por parte del personal, de los cambios o mejoras implementados. 
• Verificación de la no repetición de la No Conformidad u Observación. 
El Prevencionista responsable del SGSST y el comité de seguridad realizarán el 
seguimiento de las acciones correctivas / preventivas propuestas. De detectarse una 
SAC/P con plazo de cumplimiento vencido, se procederá a determinar nuevos plazos de 
cumplimiento en la misma SAC/P. 
6.7 CIERRE DE LA SAC/P 
El responsable del seguimiento será quien de por cerrada la SAC/P cuando las acciones 
de mejora indicadas sean eficaces.  
En caso la evaluación de la eficacia no sea satisfactoria, la SAC/P permanecerá abierta / 
en proceso, comunicando la situación al Supervisor SST y al Responsable de Área. 
7. REGISTROS  




ANEXO 08: PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS 
 







Establecer las directrices para la ejecución de auditorías al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
2. ALCANCE 
Comprende la elaboración del plan y programa de auditoría, ejecución de la auditoría y 
reunión de cierre. 
3. DEFINICIONES 
• Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de auditoría y evaluarlas con el estándar. 
• No conformidad: En el marco del Sistema de Gestión, se entenderá por No 
Conformidad al incumplimiento de Requisitos, que se da por cualquier desviación 
de los estándares de trabajo, prácticas, procedimientos, regulaciones, desempeño 
del sistema de gestión, etc. que podrían conducir directa o indirectamente a lesión 
o enfermedad.   
• Observación: constituyen oportunidades de mejora con una finalidad netamente 
preventiva y criterio proactivo, a los efectos de proponer posibilidades de mejora o 
evitar en el futuro posibles desvíos a los requerimientos del Sistema. 
4. NORMAS Y REFERENCIAS 
 ISO 19011, Directrices para la auditorías de Sistemas de Gestión 
5. RESPONSABILIDADES 
 Alta dirección: 
o Aprobar el plan y programa de auditoría. 
o Disponer recursos, en la medida posible, para la ejecución del proceso de 
auditoría. 
 Prevencionista responsable del SGSST: 
o Evaluar competencia del auditor. 
o Preparar y comunicar el plan y programa de auditoría 
o Coordinar con los dueños de los procesos la implementación de medidas 





6.1 PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 
 El Prevencionista responsable del SGSST deberá elaborar el programa de auditoría 
interna. Tanto el plan como el programa deben considerar los procesos definidos 
en el alcance de auditoría. 
 La alta dirección revisa, comenta y aprueba el programa de auditoría. Debe 
comunicarse la aprobación del programa a la línea de mando y responsables de los 
procesos a ser auditados. 
 El Prevencionista responsable del SGSST asesora a la alta dirección y comité de 
seguridad en la elección del auditor encargado de realizar la auditoría. El auditor 
seleccionado debe estar inscrito en el registro de auditores habilitados por el 
ministerio de trabajo y promoción del empleo. 
 El auditor seleccionado deberá enviar el plan de auditoría a la alta dirección para 
aprobación y al Prevencionista responsable del SGSST para difusión con una 
antelación de 15 días hábiles al inicio de la auditoría 
6.2 EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 
 El auditor realiza la reunión de apertura con los responsables de los procesos a ser 
auditados, la alta dirección, el comité de seguridad y el Prevencionista responsable 
del SGSST para explicar detalles del proceso de auditoría como: 
o Presentación del auditor(es). 
o Alcance y objetivos de la auditoría al SGSST. 
o Criterios de auditoría 
o Cronograma de auditoría 
o Explicación del método de clasificación de hallazgos de auditoría. 
 El auditor ejecuta la auditoría en campo conforme al plan de auditoría, entrevistando 
a los responsables de los procesos a ser auditados. 
 En caso sea un equipo auditor, este deberá reunirse al final de cada día de auditoría 
para discutir posibles hallazgos a fin de ser clasificados como no conformidades, 
observaciones u oportunidades de mejora. 
 El auditor realiza la reunión de cierre con los involucrados en la reunión de apertura 
para explicar: 
o Hallazgos encontrados durante el proceso de auditoría y plazos para el 
levantamiento de estas según el grado de la No Conformidad. 
o Conclusiones del proceso de auditoría. 
o Definir el plazo de entrega del informe de auditoría 
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 El auditor presenta el informe de auditoría a la alta dirección y Prevencionista 
responsable del SGSST  
6.3 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
 Se convocará a reunión a la alta dirección, el Prevencionista responsable del 
SGSST, el comité de seguridad y los responsables de los procesos para el 
establecimiento de un plan de trabajo de levantamiento de no conformidades. 
 Dependiendo del grado del hallazgo (no conformidad, observación u oportunidad 
de mejora) se definirá la acción a tomar.  
 Tomando como referencia el informe de auditoría, las no conformidades 
encontradas durante la ejecución de la auditoría deberán ser levantadas por medio 
de acciones correctivas y/o preventivas. 
 La ejecución de las acciones correctivas/preventivas, así como su seguimiento se 
ejecutarán según lo indicado en el procedimiento de acciones correctivas. 
7. REGISTROS 
 Programa de auditoría 
 Plan de auditoría 





ANEXO 09: PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 






Prevención de riesgos laborales para las operaciones de la empresa EASY PORT SAC mediante la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo basado en el ciclo de mejora continua. 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 1 
Planificar la gestión de riesgos ocupacionales y organizacional en materia de seguridad. 

















































Análisis de línea base en 
seguridad a cada área 
Prevencionista 
(Nº de áreas 







Al inicio de la implementación del SGSST 
2 
Identificación e implementación 
de requisitos legales aplicables 
Asesor legal 
(Nº informes 
recibidos / Nº 
informes 






X X X X X X X X X X X X 
3 
Identificación de peligros y 
evaluación de riesgos para cada 
área 
Prevencionista 
y jefes de área 
(Nº de áreas con 
análisis IPER 
elaboradas / Nº 




X            
4 
Definir y difundir la política de 
seguridad y salud en el trabajo 
GG, 
Prevencionista 
y jefes de área 
(Nº trabajadores 
que recibió la 
difusión / Nº Total 
de trabajadores) x 
100 
100% de 
difusión de la 
política 
X            
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5 
Definición y difusión de 




que recibió la 
difusión / Nº Total 




X            
6 
Elaboración y difusión del 
programa de seguridad 
Prevencionista 
y jefes de área 
(Nº trabajadores 
que recibió la 
difusión / Nº Total 




 X           
7 
Elaboración y difusión del plan 
de respuesta a emergencias 
Prevencionista 
y jefes de área 
(Nº trabajadores 
que recibió la 
difusión / Nº Total 




 X           
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2 
Contar con información documentada pertinente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

















































Elaboración de la matriz de 
identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y 
controles. 
Prevencionista 
y jefes de área 
(Nº matrices 
elaboradas / Nº 
áreas) x 100 
100% 
cumplimiento 
  X          
9 
Elaboración del mapa de 
riesgos 
Prevencionista 
y jefes de área 
(Nº mapas 
elaboradas) 
1   X          
10 
Elaboración y aprobación del 
Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(RISST) 
Prevencionista 
y jefes de área 
(Nº trabajadores 
que recibió la 
difusión / Nº Total 





 X X          
11 
Elaboración de procedimientos, 
instructivos y registros para el 
control operacional 
Prevencionista 








   X  X  X  X   
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 3 
Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Conformación del comité de 
seguridad y salud en el trabajo 
GG, 
Prevencionista 
(Nº personas que 
emitieron su voto 






X            
(Nº de reuniones 








Capacitación, entrenamiento y 
concientización del personal 
GG, 
Prevencionista, 
Jefe de Área, 
Capacitador 
(Nº personas con 
inducción / Total 
























Ejecución del plan de respuesta 
a emergencias 
Prevencionista, 
Jefe de Área, 
Capacitador 
(Nº de simulacros 
















Ejecución del programa de 
seguridad 
Prevencionista, 
Jefe de Área 
(Nº actividades 







X X X X X X X X X X X X 
16 











Antes del inicio del vínculo laboral y anualmente. 
17 




evaluados / Nº 
agentes 
solicitados) x 100 
100% 
cumplimiento 
     X       
18 
Ejecución de inspecciones 
internas de seguridad 
Prevencionista 
y Comité de 
seguridad 
(Nº inspecciones 






  X  X  X  X  X  
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 4 
Verificar la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
























































y Asesor legal 
(Nº requisitos 
cumplidos / Nº 
requisitos 




Informe mensual del asesor legal 
20 




y Jefe de Área 
(Nº auditorías 









X X X X X X X X X X X X 
21 
Evaluación de estadísticas de 
seguridad 
Prevencionista 
(Nº Accidentes x 
1000000/ Total 
HH) 
Menor a 1   X   X   X   X 
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Nº Días perdidos 
x 1000000 / Total 
HH 
Menor a 1 
22 
Ejecución de auditorías 
comportamentales 
Prevencionista, 
Jefe de Área 
% de actos 
inseguros 
30% de actos 
inseguros 
    X      X  
23 
Presentación de informes de 









X X X X X X X X X X X X 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 5 
Gestionar la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

















































Ejecución de investigación de 










Cada vez que ocurra un accidente, incidente laboral o enfermedad 
ocupacional 
25 
Levantamiento de acciones 
correctivas y preventivas 
Prevencionista, 







Según el plan de acción de cada NC, observación u oportunidad 
de mejora 
26 
Ejecución de rendición de 
cuentas en seguridad 
GG 
(Nº reuniones 






           X 
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ANEXO 10: MODELO DE PLAN ANUAL DE SEGURIDAD 
 









2. LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 
3. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
4. OBJETIVOS Y METAS 
 
5. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
6. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
7. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 
 




10. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD 
 
11. SALUD OCUPACIONAL 
 
12. PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y VISITANTES 
 
13. PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 






17. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
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ANEXO 11: MODELO DE PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 













5. PLANIFICACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 
 5.1 IDENTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS POTENCIALES 
 5.2 NIVELES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 
6. ACTIVIDADES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 
 6.1 NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 




8. SIMULACROS DE EMERGENCIAS Y EVALUACIÓN 
 









ANEXO 12: FORMATO MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES  
 
 






Tipo Código Título Publicación Artículo Requisito Legal Frecuencia Evidencia 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        














TRABAJO / ACTIVIDAD FECHA LUGAR / INSTALACIÓN 
 __ / __ /__  




     
   
   
   
   
 
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTA TAREA 
 
 Casco  
Guantes de 
algodón 
 Extintores  Vigía 
 Zapato de seguridad  Guantes de cuero  Explosímetro  
Permisos de trabajo en 
frío 
 Anteojo de Seguridad  
Guantes 
dieléctricos 
 Detector de oxígeno  
Permisos de trabajo en 
caliente 




Permisos de trabajo 
para excavación 







Permisos de trabajo en 
altura 
 Respirador para polvo  Careta de soldador  Malla de seguridad  
Consignación de 
equipos LOTO 
 Respirador para vapores  Protección auditiva  Arnés de seguridad   
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS DE 
LA TAREA A REALIZAR 
RIESGOS ASOCIADOS A CADA 
PASO 
MEDIDAS DE CONTROL 
ASOCIADAS A CADA 
RIESGO 
   
   
   
   
   





ANEXO 14: FORMATO DE PETAR – ESPACIOS CONFINADOS 
 







Fecha de emisión 
 Validez del permiso (fecha y hora) 
Desde  Hasta  
Sitio específico de trabajo  





IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN EL TRABAJO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Ítem Si No Ítem Si No 
Deficiencia de oxigeno (menos del 19,5%)   Casco de seguridad   
Exceso de oxígeno (más del 23,5%)   Guantes de _____________   
Gases o vapores inflamables (más del 10% de inflamabilidad)   Botas de seguridad   
Partículas de polvo inflamables   Gafas de seguridad   
Peligros mecánicos   Protector auditivo   
Gases o vapores tóxicos (nivel mayor al límite permisible)   Overol   
Choque eléctrico   Mascarilla con filtro   
Materiales peligrosos para la piel   Arnés y eslinga de conexión   
Atrapamiento se requieren equipos de comunicación   Equipo de comunicación   
Caidas a nivel y/o desnivel      
PREPARACIÓN PARA LA ENTRADA PREVENCIÓN DURANTE LA LABOR 
Ítem Si No Detallar las medidas preventivas: 
Existe riesgo de incendio    
Se ha notificado la suspensión de energía    
Se colocaron avisos    
Se purgó, limpió, ventiló el espacio    
Se colocaron bridas    
Se requiere permisos de trabajos adicionales    
Se realizó la notificación de riesgos a los trabajadores    
PRUEBA DE GASES 
Sustancia Condiciones aceptables 
Mediciones 
Hora Resultado Hora Resultado Hora Resultado 
Oxígeno mínimo Mayor 19.5%       
Oxígeno máximo Menor 23.5%       
Inflamabilidad Menor 10% LEL       
H2S Menor 10 ppm       
Cl2 Menor 0.5 ppm       
CO Menor 35 ppm       
SO2 Menor 2 ppm       
Calor ºF / ºC       
PRUEBA DE GASES REALIZADA POR 
Prueba de gases 
realizada por: 
 Firma  
Trabajo ejecutado por:  Firma  
Trabajo autorizado por:  Firma  
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ANEXO 15: FORMATO DE PETAR – ALTURA 
 





TRABAJO:  FECHA:  











1. Antes de completar este formato, como referencia lea el Procedimiento para Trabajo de Alto Riesgo - Trabajos en 
Altura. 
2. El PETAR original debe permanecer en el área de trabajo. 
3. Esta autorización es válida solo para el turno y fecha indicados. 
4. En caso de responder N/A en alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES. 
5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, esta autorización, NO PROCEDE. 
 
1. LISTA DE VERIFICACIÓN: (Colocar “”= Conforme, “” = No Conforme, “N.A” = No Aplica) 
  Verificación Observaciones 
01 El personal está entrenado para realizar trabajos en altura.   
02 












Se cuenta con la señalización para realizar este trabajo (cinta 
amarilla de advertencia, letreros, otros). 
  
06 
En caso aplique, se ha colocado una lona o red para proteger 
al personal (que labora en la parte inferior) de la caída de 
materiales o herramientas). 
  
07 
El punto de anclaje es resistente y soporta la posible caída 
del trabajador anclado. 
  
2. RESPONSABLES DEL TRABAJO: (*) Debe indicar quién será el supervisor que permanecerá durante la ejecución 
de este trabajo. 
CARGO NOMBRES FIRMA 
   
   
   
   
3. EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO 
 
Casco de seguridad 
c/barbiquejo 
 Lentes de seguridad  Respirador con filtro  Chaleco reflectivo 
 Tapones auditivos  Zapatos de seguridad  Careta  Mandiles y escarpines 
 Orejeras  Botas de jebe  Arnés de seguridad  Conos de seguridad 
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 Mascarilla  
Línea de vida 
horizontal 
  
 Guantes dieléctricos  
Respirador reutilizable 
+ filtros/cartuchos 
 Línea de vida vertical   
4. INSPECCIÓN DE SISTEMA ANTICAÍDAS (Colocar “”= Buen estado, “” = Mal estado) 
1. Arnés   5. Línea de vida   9. Otro (indique)  
2. Anillos D   6. Amortiguador de impacto   10. Punto de anclaje  
3. Hebillas   7. Ganchos de doble seguro   11. Etiquetas en equipos  
4. Costuras   8. Estrobo de posicionamiento   12. Otros (indique)  
 
 
5. EVALUACIÓN DE DISTANCIA TOTAL DE CAÍDA 
a) Distancia de línea de vida   m  
 
 
b) Distancia de desaceleración (absorbedor de impacto)   m 
c) Altura del trabajador   m 
Factor de seguridad    0.60 m 
    
Distancia de Caída: 




    
Distancia Total desde el punto de anclaje hasta 
el nivel del piso (DT) 
  
m 
    
Si DT < (DC + F.S), no se puede realizar el trabajo. 
Re-evaluar la altura del punto de anclaje o el uso de 
una línea de anclaje regulable. 
    








7. AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN 
CARGO NOMBRES FIRMA 
Supervisor del trabajo   
 
 









ANEXO 16: FORMATO DE PETAR – RIESGO ELÉCTRICO 
 






TRABAJO:  FECHA:  











6. Antes de completar este formato, como referencia lea el Procedimiento para Trabajo de Alto Riesgo - Trabajos 
Eléctricos. 
7. El PETAR original debe permanecer en el área de trabajo. 
8. Esta autorización es válida solo para el turno y fecha indicados. 
9. En caso de responder N/A en alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES. 
10. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, esta autorización, NO PROCEDE. 
 




2. DESCONEXIÓN DEL EQUIPO: (Colocar “”= Conforme, “” = No Conforme, “N.A” = No Aplica) 
  Verificación Observaciones 
01 
¿Se realizó la desconexión de la/las fuente(s) de alimentación 
eléctrica? 
  
02 ¿Se bloqueó la fuente de alimentación y se etiquetó?   
03 
¿Se verificó la ausencia de tensión en el área o equipo donde 
se realizará el trabajo? 
  
04 
¿Se realizó la conexión a tierra de todas aquellas posibles 
fuentes de tensión? 
  
05 ¿Se delimitó y señalizó el área de trabajo?   
 
3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO: (Colocar “”= Conforme, “” = No Conforme, “N.A” = No Aplica) 
  Verificación Observaciones 
01 




¿Las herramientas están  en buen estado y cuentan con 
aislamiento eléctrico? 
  
03 ¿Los equipos de medición se encuentran en buen estado?   
 
4. RECONEXIÓN DEL EQUIPO: (Colocar “”= Conforme, “” = No Conforme, “N.A” = No Aplica) 
  Verificación Observaciones 
01 












¿No hay personas en contacto o cerca de lugares donde 
exista riesgo de shock eléctrico? 
  
05 
¿Los interruptores se encuentran abiertos y los equipos no se 
energizarán al conectar la fuente? 
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5. RESPONSABLES DEL TRABAJO: (*) Debe indicar quién será el supervisor que permanecerá durante la ejecución 
de este trabajo. 
CARGO NOMBRES FIRMA 
   
   
   
   
 
 
6. EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO 
 
Casco de seguridad 
c/barbiquejo 
 Lentes de seguridad  Respirador con filtro  Chaleco reflectivo 
 Tapones auditivos  Zapatos de seguridad  Careta  Mandiles y escarpines 
 Orejeras  Botas de jebe  Arnés de seguridad  Conos de seguridad 







 Mascarilla simple  
Línea de vida 
horizontal 
  
 Guantes dieléctricos  
Respirador reutilizable 
+ filtros/cartuchos 
 Línea de vida vertical   












10. AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN 
CARGO NOMBRES FIRMA 




ANEXO 17: FORMATO DE PETAR – MATPEL 
 






TRABAJO:  FECHA:  
USUARIO:  HORA INICIO:  
CONTRATISTA:  UBICACIÓN:  HORA FINAL:  
 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 
 
 
2. LISTA DE VERIFICACIÓN: (Colocar “”= Conforme, “” = No Conforme, “N.A” = No Aplica) 
  Verificación Observaciones 
01 








Ha inspeccionado su EPP y verificado que se encuentre en 
buen estado 
  
04 En caso aplique, se ha delimitado la zona de trabajo   
05 Se cuenta con cartillas MSDS   
06 El personal tiene conocimiento de las cartillas MSDS   
5. RESPONSABLES DEL TRABAJO: (*) Debe indicar quién será el supervisor que permanecerá durante la ejecución 
de este trabajo. 
CARGO NOMBRES FIRMA 
   
   
6. EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO 
 Casco de seguridad 
c/barbiquejo 
 Lentes de seguridad  Respirador con filtro  Chaleco reflectivo 
 Tapones auditivos  Zapatos de seguridad  Careta  
Mandiles y 
escarpines 
 Orejeras  Botas de jebe  Arnés de seguridad  Conos de seguridad 
 Guantes de cuero  Zapatos dieléctricos  Eslingas con absorbedor   
 Guantes de 
neopreno/latex/PVC 
 Mascarilla simple  Línea de vida horizontal   
 Guantes dieléctricos  
Respirador reutilizable + 
filtros/cartuchos 
 Línea de vida vertical   






10. AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN 
CARGO NOMBRES FIRMA 





ANEXO 18: REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y 
SIMULACROS 
 
REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, 




DATOS DEL EMPLEADOR  
1 RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN 
SOCIAL 
2 RUC 3 DOMICILIO 4 TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
5 N° TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL 
     
MARCAR (X) 
6 INDUCCIÓN 7 CAPACITACIÓN 8 ENTRENAMIENTO 
9 SIMULACRO DE 
EMERGENCIA 
    
10 TEMA:  
11 FECHA:  LUGAR:  13 Nº HORAS  
12 NOMBRE DEL 
CAPACITADOR 




14 APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS CAPACITADOS 15 DNI 16 ÁREA / CARGO 17 FIRMA 18 OBSERVACION 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Adjuntar (opcional): 
 EXPOSICIONES EN POWER POINT. 
 FORMATO DE INVITACION, DIFUSION INFORMATIVA y/o CONVOCATORIA  
 DOSSIER DE FOTOGRAFÍAS 









ANEXO 19: REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
 




DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL 
1. RAZÓN SOCIAL 2. RUC 3. DOMICILIO 4. TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
5. N° TRABAJADORES EN 
EL CENTRO LABORAL 
     
6. COMPLETAR SOLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 
N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA 
   
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización 
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA,OTROS: 
7. RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 
8. RUC 9. DOMICILIO 10. TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
11. N° TRABAJADORES EN 
EL CENTRO LABORAL 
     
12. COMPLETAR SOLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 
N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA 
   
DATOS DEL TRABAJADOR: 
13. APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO: 14. N° DNI/CE 15. EDAD 












21. TIPO DE 
CONTRATO 
22. TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL 
PUESTO DE TRABAJO 
23. N° HORAS TRABAJADAS EN 
LA JORNADA LABORAL 
(Antes del accidente) 
        
INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
24. FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL 
ACCIDENTE 
25. FECHA DE INICIO DE LA 
INVESTIGACIÓN 26. LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE 
DIA MES AÑO HORA DIA MES AÑO 
        
27. MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE 
TRABAJO 
28. MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE (DE SER EL 
CASO) 























   
31. 
DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso):  
32. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada. 
Adjuntar: 
- Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo. 
- Declaración de testigos (de ser el caso). 
- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso. 
 
 
33. DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO 
Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar al presente formato 
el desarrollo de la misma. 
 
34. MEDIDAS CORRECTIVAS 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE 
FECHA DE EJECUCIÓN Completar en la fecha de ejecución propuesta, el 
ESTADO de la implementación de la medida 
correctiva (realizada, pendiente, en ejecución) DÍA MES AÑO 
1.      
2.      
3.      
35. RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 
Nombre: Cargo: Fecha: Firma: 
Nombre: Cargo: Fecha: Firma: 
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ANEXO 20: REGISTRO DE INCIDENTES E INCIDENTES PELIGROSOS 
 




DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL 
1 RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 
2 RUC 3 DOMICILIO 4 TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
5 N° TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL 
     
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización: 
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS: 
6 RAZÓN SOCIAL 7 RUC 8 DOMICILIO 9 TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
10 N° TRABAJADORES EN 
EL CENTRO LABORAL 
     
DATOS DEL TRABAJADOR (A): 
Completar sólo en caso que el incidente afecte a trabajador(es). 
11 APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR 12 N° DNI/CE 13 EDAD 














19 TIPO DE 
CONTRATO 
20 TIEMPO DE 
EXPERIENCIA EN EL 
PUESTO DE TRABAJO 
21 N° HORAS TRABAJADAS EN LA 
JORNADA LABORAL (Antes del suceso) 
        
INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 
22 MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 
23 INCIDENTE PELIGROSO  24 INCIDENTE  
N° TRABAJADORES POTENCIALMENTE AFECTADOS  DETALLAR TIPO DE ATENCIÓN EN 
PRIMEROS AUXILIOS (DE SER EL CASO) 
 
N° POBLADORES POTENCIALMENTE AFECTADOS  
25 FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ EL 
INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 
26 FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN 
27 LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL HECHO 
DÍA MES AÑO HORA DÍA MES AÑO 
        
28 DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 
Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada. 
Adjuntar: 
- Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo. 
- Declaración de testigos (de ser el caso). 
- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso. 
 
29 DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 
Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar al presente formato 
el desarrollo de la misma. 
 
30 MEDIDAS CORRECTIVAS 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE 
FECHA DE EJECUCIÓN Completar en la fecha de ejecución 
propuesta, el ESTADO de la 
implementación de la medida correctiva 
(realizada, pendiente, en ejecución) 
DÍA MES AÑO 
1.      
2.      
3.      
31 RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 
Nombre: Cargo: Fecha: Firma: 
Nombre: Cargo: Fecha: Firma: 
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ANEXO 21: REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES 
 




DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL 
1 RAZÓN SOCIAL 2 RUC 3 DOMICILIO 4 TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
5 N° TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL 
     
6 AÑO DE INICIO DE LA 
ACTIVIDAD 
7 COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN 
CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 8 LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 
Y/O SERVICIOS N° TRABAJADORES 
AFILIADOS AL SCTR 
N° TRABAJADORES NO 
AFILIADOS AL SCTR 
NOMBRE DE LA ASEGURADORA 
     
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización: 
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS: 
9 RAZÓN SOCIAL 10 RUC 11 DOMICILIO 12 TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
13 N° TRABAJADORES EN 
EL CENTRO LABORAL 
     
14 AÑO DE INICIO DE LA 
ACTIVIDAD 
15 COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN 
CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 




AFILIADOS AL SCTR 
N° TRABAJADORES NO 
AFILIADOS AL SCTR 
NOMBRE DE LA ASEGURADORA 
     
DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL 







18 N° ENFERMEDADES OCUPACIONALES 
PRESENTADAS EN CADA MES POR TIPO 
DE AGENTE 19 NOMBRE DE 
LA ENFERMEDAD 
OCUPACIONAL 









23 N° DE CAMBIOS 
DE PUESTOS 
GENERADOS DE 
SER EL CASO 
AÑO: 
E F M A M J J A S O N D 
                  
                  
                  
24 TABLA REFERENCIAL 1: TIPO DE AGENTES 
FISICO QUIMICO BIOLÓGICO DISERGONÓMICO PSICOSOCIALES 
Ruido F1 Gases Q1 Virus B1 Manipulación inadecuada de carga D1 Hostigamiento psicológico P1 
Vibración F2 Vapores Q2 Bacilos B2 Diseño de puesto inadecuado D2 Estrés laboral P2 
Iluminación F3 Neblinas Q3 Bacterias B3 Posturas inadecuadas D3 Turno rotativo P3 
Ventilación F4 Rocío Q4 Hongos B4 Trabajos repetitivos D4 
Falta de comunicación y 
entrenamiento 
P4 
Presión alta o baja F5 Polvo Q5 Parásitos B5 Otros, indicar D5 Autoritarismo P5 
Temperatura (Calor o frío) F6 Humos Q6 Insectos B6   Otros, indicar P6 
Humedad F7 Líquidos Q7 Roedores B7     
Radiación en general F8 Otros, indicar Q8 Otros, indicar B8     
Otros, indicar F9         
25 DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE 
Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una breve descripción de las labores desarrolladas por 
el trabajador antes de adquirir la enfermedad. 
26 COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS (Ref. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA) 




DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
CORRECTIVA 
RESOPONSABLE 
FECHA DE EJECUCIÓN Completar en la fecha de ejecución 
propuesta, el ESTADO de la 
implementación de la medida correctiva 
(realizada, pendiente, en ejecución) 
DÍA MES AÑO 
      
      
28 RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 
Nombre: Cargo: Fecha: Firma: 
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ANEXO 22: REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA 
 





DATOS DEL EMPLEADOR  
1 RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 
2 RUC 3 DOMICILIO 4 TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
5 N° TRABAJADORES EN 
EL CENTRO LABORAL 
     
MARCAR (X) 
TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO 
6 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 7 EQUIPO DE EMERGENCIA 
  
8 NOMBRE(S) DEL(LOS) EQUIPO(S) DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO 
 
LISTA DE DATOS DEL(LOS) TRABAJADOR(ES) 
Nº 9 NOMBRES Y APELLIDOS 10 DNI 
11 ÁREA / 
CARGO 
12 FECHA DE 
ENTREGA 
13 FECHA DE 
RENOVACIÓN 
14 FIRMA 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       








ANEXO 23: REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA 
 




DATOS DEL EMPLEADOR  
1 RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 
2 RUC 3 DOMICILIO 4 TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
5 N° TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL 
     
6 DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS 
(COMPARAR CON LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) 
 
 
7 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LAS DESVIACIONES 
 
 
8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 







ANEXO 24: REGISTRO DE MONITOREO DE AGENTES OCUPACIONALES 
 




DATOS DEL EMPLEADOR  
1 RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 
2 RUC 3 DOMICILIO 4 TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
5 N° TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL 
     
DATOS DEL MONITOREO 
6 ÁREA MONITOREADA 7 FECHA DEL MONITOREO 
8 INDICAR TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO (AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, 
BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS) 
   
9 CUENTA CON PLAN/PROGRAMA 
DE MONITOREO (SI/NO) 
10 FRECUENCIA DE 
MONITOREO 
11 N° TRABAJADORES EXPUESTOS EN EL CENTRO LABORAL 
   
12 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO (De ser el caso) 
 
13 RESULTADOS DEL MONITOREO 
 
14 DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS 
 
15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO. 
Incluir las medidas que se adoptarán para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo 
 
ADJUNTAR: 
 Programa anual de monitoreo 
 Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra, límite permisible del agente 
monitoreado, metodología empleada, tamaño de muestra, relación de instrumento utilizados, entre otros. 
 Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el caso. 







ANEXO 25: REGISTRO DE EQUIPOS DE AUDITORÍA 
 




DATOS DEL EMPLEADOR  
1 RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 
2 RUC 3 DOMICILIO 4 TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
5 N° TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL 
     




8 FECHAS DE AUDITORÍA 9 PROCESOS AUDITADOS 
10 NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS 
PROCESOS AUDITADOS 
   
   
   
   
   
11 NÚMERO DE NO 
CONFORMIDADES 
12 INFORMACIÓN A ADJUNTAR 
 
a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre otros, con la respectiva 
firma del auditor o auditores.  
b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la descripción de las causas que 
originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, responsable de implementación, fecha 
de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver modelo de encabezados).  
 
PLAN DE ACCIÓN DE CIERRE DE NO CONFORMIDADES 













17 FECHA DE 
EJECUCIÓN 
18 Estado de la implementación de la 
medida correctiva (realizada, 
pendiente, en ejecución)  
 
DÍA MES AÑO 
      
      
      
      
      
      
      
      








ANEXO 26: REGISTRO DE EXÁMENES OCUPACIONALES 
 




DATOS DEL EMPLEADOR  
1 RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 
2 RUC 3 DOMICILIO 4 TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
5 N° TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL 
     
 
14 APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR 15 DNI 16 ÁREA / CARGO 17 FIRMA 18 OBSERVACION 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     









ANEXO 27: REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD 
 




DATOS DEL EMPLEADOR  
1 RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 
2 RUC 3 DOMICILIO 4 TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
5 N° TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL 
     
6 ÁREA INSPECCIONADA 
7 FECHA DE LA 
INSPECCCIÓN 
8 RESPONSABLE DEL ÁREA INSPECCIONADA 9 RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN 
    
10 HORA DE LA 
INSPECCIÓN 
11 TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X) 
PLANEADA NO PLANEADA OTRO, DETALLAR 
    
12 OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA 
 
13 RESULTADO DE LA INSPECCIÓN 
 
14 DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN 
 
15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 







ANEXO 28: FORMATO SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIA / PREVENTIVA 
 






Auditoría __________________  Inspección  
Revisión por la dirección  
Accidente o incidente   Otro: _______________   
 












  Firma: 
Identificado por Fecha Nombre y firma del responsable de la AC / AP 
2. Investigación de Causas 
De ser requerido, adjuntar la investigación y análisis de causas de la NC (mayor, menor), observación y/o potencial NC a la 
presente SACP, empleando una metodología adecuada para la investigación. 










 Fecha de apertura  Firma Responsable de la 
AC/AP 
4. Aceptación y verificación de la aplicación y la eficacia de la Acción Correctiva / Acción Preventiva (A ser llenado por el 


















Fecha de cierre  Firma Resp. SGSST  Firma Responsable de la 
AC/AP 
Solicitud 
AC Nº   
AP Nº   
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ANEXO 29: MODELO DE REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y 





1. RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 
 




3. LIDERAZO, COMPROMISO Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
a. LIDERAZGO Y COMPROMISO 
b. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
4. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, DE LOS SUPERVISORES, 
DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE LOS TRABAJADORES 
a. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
b. ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
c. IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
d. FUNCIONES Y RESPONBILIDADES DE CONTRATISTAS 
 
5. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES 
 
6. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES 
CONEXAS 
 
7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 
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ANEXO 30: FORMATO - RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 





De conformidad con la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual 
promueve una cultura de prevención donde los trabajadores tienen derecho a una 
protección eficaz en esta materia.  La Ley N° 29783, inciso c) del artículo 35 indica “adjuntar 
al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el 
trabajo”. Así mismo, el Reglamento de la Ley N° 29783, DS 005–2012–TR, en el artículo 
30.   
EL TRABAJADOR toma conocimiento de los siguientes riesgos a los cuales se encuentra 
expuesto: 
Resbalones, tropiezos y caídas al desplazarse pudiendo sufrir fracturas óseas en 
cualquier parte del cuerpo; caídas a desnivel al subir o bajar escalones y al 
desplazarse; shock y choque eléctrico por falta intrínseca, equipos o conectores 
defectuosos; lesiones por golpes con o contra objetos, atropellamientos  por 
vehículos en movimientos; ahogamiento, choques con o contra vehículos en 
movimiento; lesiones músculo esqueléticas por posturas incorrectas y movimientos 
repetitivos; fatiga visual por uso del monitor o pantalla de visualización de datos; 
fatiga auditiva; incendios; arrollamiento por vehículos en movimientos; alteraciones 
civiles y/o asaltos; tensión laboral. 
 
Estos riesgos pueden causarle daño a su salud, si no observa estrictamente los 
Procedimientos y Pautas de Seguridad y Salud en el Trabajo que la empresa ha establecido 
con el objeto primordial de proteger la salud del personal a su servicio. 
 
De igual manera se le informa que usted está en el deber de mantener los pasillos y áreas 
de circulación libres de obstáculos, abstenerse de derramar líquidos en el piso, cuidar que 
los equipos sólo sean reparados por personal especializado, cumplir la orden de NO 
FUMAR, NO INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO CONSUMIR SUSTANCIAS 
ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS en el interior del edificio y/u oficinas, 
abstenerse de lanzar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos a las papeleras de basura, 
adoptar en el trabajo una posición cómoda y segura en el desempeño de su labor, tener 
especial cuidado al manipular envases de vidrios, botellas, frascos, etc., y al levantar 
objetos pesados; tomar todas las medidas adecuadas para evitar accidentes personales; 
usar adecuadamente los dispositivos de trabajo tales como computadoras, archivadores, 
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equipos y herramientas de oficina propias para el desarrollo de su actividad productiva 
dentro de la empresa; asimismo, tendrá la obligación de reportar por escrito las condiciones 
inseguras a las que pudiera estar expuesto en su labor tal como lo señala el art. 79º de la 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Asimismo, se le recuerda AL TRABAJADOR que debe concentrarse en su trabajo y que 
resulta por demás riesgoso distraerse durante su ejecución; que  debe utilizar en forma 
correcta y adecuada las herramientas y los equipos asignados para la ejecución de sus 
labores de lo contrario puede sufrir esguinces, traumatismos, dolores musculares, entre 
otros daños; que cuando una tarea de trabajo implique un RIESGO inminente a su salud o 
a la vida, deberá abstenerse de realizarla y proceder de inmediato a informar a su Superior 
inmediato de tal situación, para que ésta sea corregida  y para que sea orientado sobre la 
forma segura de cómo debe realizarse la tarea propuesta. 
 
La inobservancia por parte de El TRABAJADOR de todas y cada una de las Normas y 
Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo impartidas por EASY PORT SAC durante su 
desempeño de sus labores, podrían ser causas de incidentes y/o accidentes, o de 
molestias en su área de trabajo, razón por la cual usted deberá asumir la responsabilidad 
que le compete,  facultando a EASYPORT SAC a aplicar las sanciones que correspondan, 
las cuales, consideradas individualmente, podrían constituir causales de despido 
justificado. 
 




ANEXO 31: FORMATO – PERFIL DE PUESTO 
 





1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
DENOMINACIÓN:  JEFE INMEDIATO:  
PERSONAS A CARGO:  ÁREA:  
2. OBJETO GENERAL DEL PUESTO 
 






















ALTO MEDIO BAJO 
4.4.1 GENERALES 
1 Adaptación    
2 Ambición profesional    
3 Análisis    
4 Aprendizaje    
5 Creatividad    
6 Delegación    
7 Iniciativa    
8 Integridad    
9 Juicio    
10 Liderazgo    
11 Negociación y conciliación    
12 Orientación al servicio    
13 Persuasión    
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14 Planificación y Organización    
15 Resolución de problemas    
16 Sociabilidad    
17 Toma de decisiones    
18 Trabajo bajo presión    
19 Trabajo en equipo    
4.4.2 TÉCNICAS 
1 Atención al detalle    
2 Atención al público    
3 Comunicación oral y escrita    
4 Disciplina    
5 Razonamiento numérico    
6 Sentido de Urgencia    
4.4.3. FÍSICAS 
PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL 
0 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 
1 Motricidad Gruesa    
2 Motricidad Fina    
3 Destreza Manual    
4 Levantamiento y Manejo de Cargas    
5 Velocidad de Reacción    
6 Percepción visual    
7 Percepción auditiva    
8 Percepción gustativa    
9 Percepción olfatoria    
10 Percepción táctil    
4.4.4 INTELECTUALES 
1 Fluidez verbal    
2 Alata capacidad de Análisis    
3 Emitir respuestas rápidas    
4 Atención    
5 Concentración    
7 Habilidad para solucionar problemas    
8 Interpretación de signos y símbolos    
9 Percepción causa - efecto    
10 Valoración de la realidad    
5. EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO 
TIPO REQUERIDO 
1 Examen Médico  
2 Oftalmológico  
3 Audiometría  
4 Espirometría  
5 Rx de columna  
6 Otro: _______________________  
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7. APLICABILIDAD DEL PUESTO 
Trabajadora Gestante Si (    )     No (     ) 
Trabajador c/discapacidad 
Física Si (     )     No (     ) 
Visual Si (     )     No (     ) 
Auditiva Si (     )     No (     ) 
Intelectual Si (     )     No (     ) 
 
 
